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1 JOHDANTO 
Hevosten urheilu- ja harrastuskäyttöä harjoittavien ihmisten määrä on li-
sääntynyt, mikä on tasaisesti kasvattanut hevosten ja hevosyritysten mää-
rää Suomessa 1980-luvulta lähtien. Hevosyrityksiä arvioidaan olevan 3000 
maamme 16 000 tallista ja hevosala työllistää noin 15 000 ihmistä. He-
vosyrityksistä suurin osa harjoittaa toimintaansa maatalouden verotuksen 
alaisuudessa, vaikka maatiloilla olevien hevostallien osuus on laskenut. 
 
Hevostalouden ollessa ainoa kasvava kotieläintilojen päätuotantosuunta ja 
maatalouslomituksen hevosellisten tilojen muodostaessa jo 15 prosenttia 
kaikista tiloista, on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa eli Melassa ja lo-
mituspalveluiden paikallisyksiköissä ryhdytty kiinnittämään enemmän 
huomiota hevosyrittäjien lomituspalveluihin. Vuoden 2011 alusta voimaan 
tullut lomituslain muutos vaatii palvelusuunnitelman laatimista kaikille 
maatalouslomituksessa oleville tiloille. Palvelusuunnitelma on lomituspal-
velujen kehitystyökalu ja tilan maataloutta, kotieläinten laatua ja hoitotöitä 
kuvaava tilakohtainen tietopaketti. Koska hevosten hoitoon käytettävät 
työmenetelmät eroavat jo käsityövaltaisuutensakin ansiosta muista koti-
eläinten hoitotöistä, on tarkoituksen mukista laatia hevostiloille oma pal-
velusuunnitelma. 
 
Hevosten hoidon työmenetelmistä ja työajoista on kerätty tietoa vain muu-
tamalla tutkimuksella. Niinpä Melalla on vain vähän tietoa hevosten hoi-
don vaatimasta työajoista käytettävissä laskettaessa lomittajien työaikaa. 
Hevostilojen työaikalaskelmien oikeellisuuden parantamiseksi olisi saata-
va lisää tietoa hevosten päivittäisten hoitotöiden työmenetelmistä työ-
aikoineen. Tämän Melan toimeksiantaman opinnäytetyön teon yhteydessä 
on tarkoitus laatia hevostiloille oma palvelusuunnitelma sekä kerätä las-
kelmia varten työaikatietoja hevostiloilta. Lisäksi kootaan työhön perustie-
toa lomituksenpalveluiden saamisen edellytyksistä ja käytännön toteutuk-
sesta lomituksesta kiinnostuneelle hevosyrittäjälle. 
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2 HEVOSYRITTÄJYYS SUOMESSA 
Hevosia käytetään Suomessa pääasiassa urheilu, harrastus- sekä virkistys-
käyttöön. Ratsu- ja ravihevosten urheilu- ja vapaa-ajan harrastuskäyttö 
muodostavat yrittäjyyttä ympärilleen niin suoraan kuin välillisesti esimer-
kiksi hevosten päivittäisen hoidon, terveydenhoidon, kasvatuksen, koulu-
tuksen, matkailun ja rehuntuotannon kautta. Hevosalaa leimaa voimakas 
harrastaneisuus, yksikkökokojen vaihtelu ja työn käsityövaltaisuus, mutta 
toiminta on viime vuosikymmenenä muuttunut yhä yrittäjämäisemmäksi. 
Yhden ihmisen osa- tai kokoaikaiseen työllistämiseen tarvitaan 3-10 he-
vosta. Suomessa on yli 15 000 työntekijää, jotka hevosala työllistää joko 
osa- tai kokoaikaisesti. (Pussinen & Thuneberg 2010, 7, 9.) Työntekijöi-
den määrä on kasvanut, sillä hevostietokeskuksen kyselyn mukaan 2000-
luvun alussa talleilla työskenteli osa-aikaisesti 6 000, kokoaikaisesti 3 500 
ja satunnaisesti avustusluonteisesti 7 000 henkilöä. (Tiilikainen 2004, 18.) 
 
Vuonna 2009 Suomessa oli 75 000 hevosta ja 35 000 hevosenomistajaa.  
Suomen hevosyritysten tarkkaa määrää on vaikea arvioida, sillä maas-
samme ei ole yhtenäistä talli- tai hevosyritysrekisteriä. Yhtenäisen rekiste-
rin pitämistä vaikeuttavat harrastuneisuuden lisäksi hevosyritysten vero-
tuksen jakaminen elinkeinoverolain eli EVL:n tai maatalouden tulovero-
lain eli MVL:n kesken. Hevosenpidon harrastuneisuudesta kertoo se, että 
yritystoimintaa on vain yli 3 000 tallilla maamme 16000 tallista. (Pussinen 
& Thuneberg 2010, 8-9.) 2000-luvun alussa talleja oli 13 000, joista 2 500 
tallilla toiminta oli yrittäjämäistä. Yli 10 hevosen tallit olivat pääasiassa 
yrityksiä, sillä toiminta muuttuu harrastuksesta yrittämiseksi 7-8 hevosen 
kohdalla. (Tiilikainen 2004, 14–15.) 
 
Hevostallien toiminta jakautuu useaan eri toimintamuotoon, joita ovat he-
voskasvatus, ravihevosten valmennus, ratsastustoiminta, hevosten hoito- ja 
karsinanvuokrauspalvelut, siittola- ja oriasemapalvelut, ravi- ja ratsuhe-
vosten koulutus sekä myynti, hevosmatkailupalvelut sekä omien harras-
tushevosten pito. Lisäksi erityisesti hevosmetsureiden ansiosta on säilynyt 
hevosten työkäyttöä. (Tiilikainen 2004, 31, liite 3.) Vuoden 2009 hevos-
kyselyn mukaan eteläisessä Suomessa on eniten karsinan vuokrausta ja 
ratsastustoimintaa tarjoavia talleja, Itä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjan-
maalla painopiste on ravi- ja kasvatustoiminnassa ja Pohjois-Suomessa 
vaellusratsastuksessa sekä muussa matkailutoiminnassa. (Pussinen & 
Thuneberg 2010, 18, 21.) 
 
Vuoden 2009 hevoskyselyyn vastanneiden hevosyritysten päätoiminta-
muodot kuvaavat hyvin hevostalouden eri toiminnan harjoittajien suhteita 
Suomessa.  Hevosyrityksistä hevoskasvatusta harjoitti 35 prosenttia, rat-
sastustuntitoimintaa 21 prosenttia, niin omien kuin vieraiden ravihevosten 
valmennusta 19 prosenttia, karsinoiden vuokrauspalveluita 9 prosenttia, 
siittola- ja oriasematoimintaa 8 prosenttia, vaellusratsastus ym. matkailu-
toimintaa 3 prosenttia sekä muuta toimintaa 5 prosenttia. (Pussinen & 
Thuneberg 2010 19). Näiden hevosyritysten keskimääräinen hevos- tai 
ponipaikkojen määrä vaihteli harjoitetun päätoiminnan mukaan. Kasvatus-
toimintaa harjoittavista suurin osa oli 1-2 siitostamman omistajia, joilla oli 
myös muuta hevosalan toimintaa tallillaan ja hevospaikkoja oli 12. Ratsas-
tustuntitoiminnassa vuosittainen asiakkaiden määrä oli keskimäärin 132 
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tallia kohden ja hevos- tai ponipaikkojen määrä 26. Vieraiden ravihevos-
ten valmennusta harjoittavilla hevospaikkojen määrä oli 26, joista muita 
kuin omia hevosia oli keskimäärin 16 hevosta, kun omia ravihevosia val-
mentavilla määrä oli 10. Karsinapaikkojen vuokrausta ja hevosten täyshoi-
toa tarjoavista mukana kyselyssä olivat vain omiakin hevosia omistavat. 
Heistä yli puolet harjoitti lisäksi kasvatustoimintaa ja hevos- tai ponipaik-
koja oli keskimäärin 18, joista muita kuin omia hevosia oli 11. Suomessa 
on noin 70 oriasemaa ja siittolaa, jotka ovat suuria yksiköitä, sillä puolella 
on yli 40 hevos- tai ponipaikkaa ja keskimäärä on 50 paikkaa. Vaellusrat-
sastusta sekä muita matkailu- ja virkistymispalveluita tarjoavilla oli 23 he-
vos- tai ponipaikkaa. (Pussinen & Thuneberg 2010, 21,23,25–31.) 
2.1 Hevostalous maatiloilla 
Aikojen saatossa niin hevosten omistaminen kuin niiden asuminenkin ovat 
siirtyneet varsinaisilta maatiloilta lähemmäs taajamia. 1960-luvulla valta-
osa hevosista oli maatilojen omistamia, kun taas 2000-luvun alussa niistä 
vain noin puolet oli maatilojen omistamia. Vuonna 1987 tehdyn kyselyn 
mukaan talleja oli ollut 7 300, joista suurin osa eli 6 160 oli sijainnut maa-
tilalla. Hevostietokeskuksen vuonna 1999 tekemän kyselyn mukaan maa-
seudun talleissa oli enää 60 prosenttia maamme hevosista eli 35 800 he-
vosta, joista kolmasosa oli taajamassa asuvien omistuksessa. Hevostieto-
keskuksen tekemän, hevosjalostusliittojen tiedossa olevien talleihin perus-
tuvan kyselyn mukaan vuonna 2001 hevosista 80 prosenttia oli maaseu-
dulla ja 62 prosenttia maatilalla. Tuolloin hevosia oli 8 000 tilalla, joista 3 
750 tilalla niitä oli vähintään kolme. Maa- ja metsätalousministeriön tieto-
palvelukeskuksen Tiken mukaan samana vuonna 5 500 maatilalla oli 
25 500 hevosta. Tiken tilasto poikkeaa hevosjalostusliittojen tilastoista, 
sillä siihen oli laskettu vain maataloustukea hakeneet ja vähintään yhtä 
peltohehtaaria viljelevät aktiivitilat. (Tiilikainen 2004, 13–16.)  
 
Vuonna 2011 maatiloilla oli Tiken tilaston mukaan 31 600 hevosta, joka 
on 42 prosenttia maamme hevosmäärästä. Hevosista mukaan on laskettu 
vain viljelijän omistamat sekä tilalla hoidettavat muiden omistamat ja vil-
jelijän osaomistamat hevoset. Vuodesta 2000 hevosten määrä on kasvanut 
6 100 hevosella ja hevostaloutta päätuotantosuuntanaan harjoittavien tilo-
jen määrä 40 tilalla. Kaikkien muiden kotieläintaloutta päätuotantosuunta-
naan harjoittavien tilojen määrä on laskenut niin, että hevostiloja on nyky-
ään toiseksi eniten maamme kotieläintiloista. (Kotieläinten lukumäärä 
2012; Maatalouden rakenne 2012; Taulukko 1) 
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Taulukko 1 Kotieläintilojen ja niiden eläinten määrä vuosina 2000 ja 2011, sekä niiden 
määrän muutos vuodesta 2000 vuoteen 2011. (Tike 2012) 
 
 
Maatiloilla harjoittavista hevostiloista ja niiden toiminnan laadusta kerto-
vat hyvin vuonna 2009 hevosyrityksille tehdystä kyselystä saadut tiedot, 
sillä saadakseen yrityksensä maatalouden tuloverolain alaisuuteen on toi-
minnan harjoittajalla oltava maatila. Kyselyn mukaan hevosyrityksistä 
MVL:n mukaan toimintaa harjoittivat hevoskasvatuksessa 88 prosenttia, 
muiden kuin omien hevosten ravivalmennuksessa 61 prosenttia, omien 
hevosten ravivalmennuksessa lähes kaikki, karsinapaikkojen vuokraukses-
sa ja hevosten täyshoitopalveluissa 67 prosenttia, oriasema- ja siittolatoi-
minnassa 78 prosenttia ja vaellus- sekä muissa matkailupalveluissa 88 
prosenttia. Ratsastustuntitoimintaa harjoittavista 66 prosenttia ilmoitti sen 
sijaan kuuluvansa EVL:n mukaisen toiminnan harjoittajiin. (Pussinen & 
Thuneberg 2010, 21,23,25–31.) 
2.1.1 Lomituspalveluihin oikeutetut tilat vuonna 2011 
Maatalouslomitukseen kuuluvia tiloja oli noin 16 000, joista noin 14 569 
tilan päätuotantosuunta on tallennettuna Mela-järjestelmään. Kuviossa 1 
on esitelty lomituspalveluita käyttävien tilojen määrät päätuotantosuunnit-
tain. Näistä tiloista 83 prosenttia eli 12 117 tilaa on ilmoittanut päätuotan-
tosuunnakseen lypsy- tai nautakarjatalouden. (Kuvio 1) Hevostalouden 
päätuotantosuunnakseen oli ilmoittanut vain kolme prosenttia eli 411 tilaa. 
Hevosia on kuitenkin myös useilla muita eläimiä pitävillä tiloilla, jotka 
ovat ilmoittaneet päätuotantosuunnakseen muuta kuin hevostalouden. 
Niinpä lomituksen piirissä olevista tiloista 2412 on tilallaan vähintään yksi 
hevonen. Yhteensä hevosia oli lomituksen piirissä 20 773, joka on 27,5 
prosenttia Suomen kokonaishevosmäärästä. (Lahin, sähköpostiviesti 
3.4.2012) 
 
Eläimet tiloja, kpl eläimiä, kpl tiloja, kpl eläimiä, kpl tiloja, kpl eläimiä, kpl
Naudat 28262 1056700 14417 914100 -13845 -142600
Hevoset 2080 25500 2120 31600 40 6100
Siat 4316 1295800 1939 1335100 -2377 39300
Siipikarja 1231 12569500 694 10235700 -537 -2333800
Lammas ja vuohi 890 108200 743 134 000 -147 25800
Yhteensä 36779 15055700 19913 12650500 -16866 -2405200
vuosi 2000
Muutos vuodesta 2000 
vuoteen 2011vuosi 2011
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Kuvio 1 Maatalouslomitukseen kuuluvat tilat ryhmiteltynä päätuotantosuunnittain. 
(Lahin, sähköpostiviesti 3.4.2012) 
Lomituksessa olevien hevosten ja hevosellisten tilojen jakautumisesta 
maakunnittain on kuviossa 2. Sen mukaan eniten hevosia on lomituksen 
piirissä Varsinais-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa ja Kes-
ki-Suomessa. Vähiten hevosia on lomituksessa Kainuussa, Vaasan rannik-
koseudulla, Lapissa ja Keski-Pohjanmaalla. Eniten hevosellisia tiloja on 
lomituksessa Pohjois-Savossa ja vähiten Kainuussa. Tarkasteltaessa he-
vosten määrää suhteessa hevosellisten tilojen määrään on Itä-
Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Kymenlaaksossa eniten 
hevosia tilaa kohden. Kainuussa, Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-
Pohjanmaalla on puolestaan vähiten. Lomitettavista tiloista 61 prosentilla 
oli alle 8 hevosta ja yhdestä kolmeen hevosta oli 44 prosentilla tiloista. 
Suurin lomituksen piirissä oleva hevostila hevosmäärällä mitattuna sijait-
see Etelä-Pohjanmaalla ja tilalla on 145 hevosta. (Lahin, sähköpostiviesti 
3.4.2012; Kuvio 2) 
 
Kuvio 2 Hevosellisten tilojen ja hevosten määrä maakunnittain. (Lahin, sähköposti-
viesti 3.4.2012) 
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Melan tilastojen mukaan vuonna 2009 hevostalous oli päätuotantosuunta-
na 285 tilalla, kun vuonna 2011 se oli päätuotantosuuntana jo 411 tilalla. 
Hevosellistenkin lomitustilojen määrä oli lisääntynyt samalla ajanjaksolla 
1521 tilasta 2412 tilaan.  Lisäystä oli tullut puhtailla hevostiloilla 126 tilaa 
ja hevosellisilla tiloilla 891 tilaa vain kahdessa vuodessa. Lomitukseen 
kuuluvien hevostenkin määrä on noussut lähes puolella vuoden 2009 10 
980 hevosesta. Hevosellisten tilojen kohonneeseen määrään on varmasti 
vaikuttanut vuoden 2011 alusta voimaan tullut hevosten kotieläinyksik-
kömuutos ja siitä aiheutunut lisääntynyt tiedotus hevostilojen lomitusmah-
dollisuuksista. Sen myötä myös muut kotieläintilat ovat havahtuneet li-
säämään hevosensa lomituksen piiriin, sillä hevosellisten tilojen lisäykses-
tä puolet muodostuu alle kahdeksan hevosen tiloista. (Lahin, sähköposti-
viestit 3.4.2012; 10.8.2010) 
3 LOMITUSPALVELUIDEN PERUSTEET HEVOSYRITTÄJÄLLE 
Maatalouslomituksen tarkoitus on edistää kotieläintuotantoa harjoittavien 
maatalousyrittäjien työssä jaksamista ja työkykyä. Yrittäjillä on suuri vas-
tuu eläintensä hyvinvoinnista vuoden jokaisena päivänä, mutta lomituksen 
avulla he voivat irrottautua tilansa töistä vuosiloman ajaksi ja saada apua 
sijaisavun muodossa estyessään työn teosta. Hevosyritysten eri muotojen 
verottamisesta on erilaisia käytäntöjä ympäri Suomen. Hevosyrittäjän olisi 
hyvä päästä Maatalousverotuksen piiriin yritystä perustaessaan, niin hän 
varmistaisi itselleen lakisääteisen mahdollisuuden lomitukseen. Yksityis-
kohtaisempaa tietoa lomituksesta saa internetistä mela.fi -sivuilta sekä 
oman kunnan paikallisyksiköstä. 
3.1 Lomitukseen oikeutetut yrittäjät 
Lomitukseen oikeutettuja ovat maatalouden tuloverolain mukaan verotet-
tavat maatalousyritykset, joiden töihin osallistuvilla yrittäjillä on pakolli-
nen MYEL-vakuutus. (LOMAL2-3§.) MYEL-vakuutus on maaseutuyrit-
täjien eläkelain mukainen työeläkevakuutus, joka kartuttaa työeläkettä se-
kä tarjoaa tarpeen vaatiessa oikeuden sairaspäivärahaan, kuntoutustukeen, 
tapaturmaturvaan, työkyvyttömyyseläkkeeseen, osa-aikaeläkkeeseen, luo-
pumistukeen, perhe-eläkkeeseen sekä ryhmähenkivakuutuskorvaukseen. 
MYEL-vakuutuksen voivat saada 18–67-vuotiaas yrittäjä, hänen puolison-
sa sekä tilalla työskentelevä perheenjäsen eli lähisukulainen. (MYEL-
eläkevakuutus. 2.3.2012.) 
 
Hevosyrittäjän tulee ottaa pakollinen MYEL-vakuutus, mikäli hän harjoit-
taa maa- tai metsätaloutta tilalla, joka on yli viisi MYEL-hehtaaria ja vuo-
tuinen MYEL-työtulo on vähintään 3553€. MYEL-hehtaari on peltoheh-
taari tai Etelä-Suomessa 1/10 metsähehtaaria, Keski-Suomessa 1/15 met-
sähehtaaria ja Pohjois-Suomessa 1/20 metsähehtaaria. MYEL-työtulo on 
maatalouden työtulo jaettuna yrittäjien kesken. Tilalla työskentelevän lä-
hisukulaisen tulee vakuutukseen saadakseen olla tilalla kokopäivätyöhön 
palkattuna ja hänen vuotuisen palkkansa on oltava vähintään 3553€. Mikä-
li pakollisen vakuutuksen ehdot eivät täyty esim. tilan koon, työtulon pie-
nuuden tai tilan ulkopuolella työskentelyn takia, voi yrittäjä ottaa vapaaeh-
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toisen MYEL-vakuutuksen, mutta silloin hän ei ole oikeutettu lomituspal-
veluihin. (MYEL-eläkevakuutus. 2.3.2012.) 
 
Tilalla harjoitettavasta maataloudesta sekä yrittäjän työpanoksesta ja työs-
kentelystä tilan ulkopuolella riippuu, minkälaiseen lomaan yrittäjä on oi-
keutettu. Nykyisin paikallisyksiköt voivat tarjota maksullista lomitusta 
myös muille kuin maatalousyrittäjille, mikäli se ei vaaranna maatalousyrit-
täjien palveluiden järjestämistä. (LOMAL 16.b.§).  
3.1.1 Vuosiloma 
Vuosilomaa voivat saada pakollisella MYEL-vakuutuksella vakuutetut 
päätoimisesti kotieläintuotantoa harjoittavat maatalousyrittäjät.  Kotieläin-
tuotannossa tulee olla lomitusajankohtana vähintään neljä kotieläinyksik-
köä (Liite 1) toimnnnassa, jota verotetaan maatalouden verolain perusteel-
la. (LOMAL 2-4§.) Vuosiloma on henkilökohtainen maksuton lomitus ja 
sitä on yhteensä 26 työpäivää kalenterivuodessa, josta vain kolme voi olla 
pyhää tai sunnuntaita käytettäessä paikallisyksikön järjestämää lomitusta. 
(Vuosiloma. 1.3.2012.) Vuosilomaa on haettava pitoaikoineen vuosittain 
paikallisyksiköstä. (LOMAL 18.§.) Paikallisyksikkö voi vaatia heidän tar-
joamiaan lomittajia käytettäessä yrittäjiä pitämään vuosilomastaan 16 päi-
vää yhtäaikaisesti, mikäli yrityksessä on enintään 15 eläinyksikköä ja tilan 
työmäärä vastaa yhden kokoaikaisen maatalouslomittajan keskimääräistä 
työaikaa. (LOMAA 7§.) 
 
Päätoimista kotieläintuotantoa harjoittanut yrittäjä ei ole voinut työsken-
nellä lomaa edeltävänä kuutena kuukautena yli kolmea kuukautta maatilan 
ulkopuolella virka- tai työsuhteessa, ellei hän samanaikaisesti ole hoitanut 
tilaansa kotieläinten hoito ja muita välttämättömiä tehtäviä vähintään tilan 
ulkopuolella tekemänsä työtuntimäärän verran. (LOMAA 2.§.) Yrittäjä ei 
voi kuitenkaan saada vuosilomaa, mikäli hän saa toistaiseksi myönnettyä 
täyttä työkyvyttömyyseläkettä, edellä mainitun suuruista kuntoutustukea, 
työttömyyseläkettä, vanhuuseläkettä tai työturvalain mukaista työttömyys-
etuutta tai meneillä on tuon työttömyysetuuden korvaukseton määräaika. 
(LOMAL 4.§.) Aloittavalla yrittäjällä on ensimmäisenä vuotenaan vuosi-
loma vain, jos edelliset yrittäjät siirtävät hänelle käyttämättömät lomansa, 
sillä saadakseen vuosiloman, tulee yrittäjällä olla MYEL-vakuutus voi-
massa viimeistään vuoden ensimmäisenä päivänä. (Mela-turvaa lomitusta 
tarvitseville 2011, 5.) Vuonna 2011 vuosilomaan oikeutettuja yrittäjiä oli 
yhteensä 25 267 henkilöä, joista vuosilomaa käytti 24 637 henkilöä yh-
teensä 628 391 päivää. (Lahin, sähköpostiviesti 3.4.2012) 
 
Vain hevosia pitävä yrittäjä saa vuosilomaa kahdeksalla hevosella, sillä 
kaksi hevosta muodostaa yhden eläinyksikön. (liite 1). Ennen vuoden 
2011 alussa voimaan tullutta lomituspalveluasetuksen muutosta yksi koti-
eläinyksikkö vastasi kolmea hevosta. Tuo hevosen kotieläinyksikön määri-
telmä oli 1970-luvulta, jonka jälkeen työhevoset ovat vaihtuneet ravi- ja 
ratsuhevosiin, joiden hoito on paljon vaativampaa ja työvaltaisempaa sekä 
vaikeasti automatisoitavaa. Eläinyksikkömäärän muutoksen myötä arvioi-
tiin vuosilomaa saavien yrittäjän määrän lisääntyvän 200 yrittäjällä. (HE 
134/2010 vp, 4-5, 8.)  
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3.1.2 Sijaisapu 
Sijaisapu on lomitusta, jota voivat saada kaikki pakollisella MYEL-
vakuutuksella vakuutetut yrittäjät, jotka ovat vastanneet säännöllisesti 
merkittävällä panoksella tilan töistä ja ovat tilapäisesti estyneet hoitamasta 
tilan välttämättömiä työtehtäviä jonkin sijaisapuperusteen (liite 2) takia. 
Sijaisapua ei kuitenkaan myönnetä, mikäli yrittäjä saa toistaiseksi myön-
nettyä täyttä työttömyyseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä tai yrittäjän 
tehtävistä voidaan huolehtia yrityksen sisäisin järjestelyin. (LOMAL 5§.) 
Sijaisapu on maksullista ja siitä perittävä maksu sekä lomittaja-avun pi-
tuus vaihtelevat sijaisapuperusteiden mukaan. (liite 2.) Perussijaisapumak-
su on tuntihinta, joka määräytyy yrittäjän vuoden ensimmäisenä päivänä 
voimassa olevasta MYEL-työtulosta jaettuna 5000 ja lisättynä eurolla, 
kuitenkin niin ettei se ylitä palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuk-
sia. (LOMAL 27.1.§.) Vuonna 2011 sijaisapua käyttäneet 10 129 yrittäjää 
tarvitsivat lomitusta yhteensä 439 507 päivänä. Sijaisapua käyttäneitä yrit-
täjiä oli 41 prosenttia vuosilomaa käyttäneistä ja sijaisapupäiviä oli 70 
prosenttia vuosilomapäivien määrästä. (Lahin, sähköpostiviesti 3.4.2012) 
3.1.3 Maksullinen lomitus 
Maksullista lomitusta voivat tehdä vain paikallisyksikön vakituiset lomit-
tajat. Vuosilomaan oikeutetut yrittäjät voivat saada maksullista lomitusta 
120 päivää vuodessa tuetulla tuntihinnalla, joka vastaa lomittajan kunnal-
lisen työ- ja virkaehtosopimuksen vähimmäispalkkaa lisättynä viidellä 
prosentilla. Maksullinen lomitus ei saa vaarantaa paikallisyksikön kykyä 
tarjota vuosilomaa tai sijaisapua ja lisäksi muille kuin MYEL-
vakuutetuille sitä voidaan tarjota vain jos vuosilomaan oikeutetut eivät sitä 
tarvitse. Heille lomituksen tuntihinta on edellä mainittu lomittajan vähim-
mäispalkka kerrottuna 2,4:llä. (LOMAL 16b. ja 28.§.) Maksullista lomi-
tusta voi saada kaikkina viikon päivinä ja heidän työpanostaan voi käyttää 
muihinkin kuin perinteisiin lomittajan tehtäviin lomittajan ammattitaidon 
ja työturvallisuuden rajoissa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi kotityöt 
sekä kausittaiset työt kuten sadonkorjuu yms. (Maksullinen lomitus. 
2.3.2012.) Maksullista lomitusta oli vuonna 2011 käyttänyt tuetulla hin-
nalla 12 460 yrittäjää yhteensä 102 872 päivää ja kokonaan maksullista 
lomitusta oli käyttänyt vain 664 yrittäjää yhteensä 2 684 päivää. (Lahin, 
sähköpostiviesti 3.4.2012) 
 
Ypäjän paikallisyksikkö on markkinoinut vuoden 2011 alusta alueensa 
YEL:n eli Yrittäjien elinkeinolain mukaan vakuutetuille ja toimintaansa 
harjoittaville hevosyrittäjille mahdollisuutta ostaa täysin maksullista lomi-
tusta tuntihintaan. Ypäjän paikallisyksikön alueella on runsaasti hevosyrit-
täjiä ja sen palveluksessa on hevosten hoidon taitavia lomittajia, joten ha-
luttiin tarjota valmis ja hyväksi todettu palvelu myös muiden kuin maata-
lousyrittäjien saataville helpottamaan yrittäjien työssä jaksamista. (Hippo-
liksen Hevosklusteri-hanke 2011.)  
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3.2 Paikallisyksikön järjestämä lomitus 
Maatalouden eläkelaitos eli Mela vastaa lomituspalveluiden toimeenpa-
nosta ja paikallishallinnosta paikallisyksikössä itse tai tekemällä toimek-
siantosopimuksen kunnan kanssa sen järjestämisestä kunnan tai useamman 
kunnan alueella, niin että lakisääteiset lomituspalvelut turvataan maatalo-
usyrittäjille kaikkien niitä tarvitsevien kuntien alueella. (LOMAL 10.§, 
12.§.) Paikallisyksikkö voi järjestää lomituspalvelut yrittäjille tarjoamalla 
hänelle virkasuhteessa olevia lomittajia, hankkimalla lomituksen ostopal-
veluina julkiselta tai yksityiseltä lomituspalveluja tarjoavalta toimijalta tai 
palkkaamalla yrittäjän suositteleman henkilön tai perheenjäsenen. (Järjes-
täminen. 2.3.2012.)  Maatalousyrittäjä sitoutuu hakemuksella käyttämään 
paikallisyksikön tarjoamia lomituspalveluita. (LOMAL 18.§.) 
3.2.1 Lomitusrenkaan, -osuuskunnan, -yrityksen tai -yrittäjän käyttö lomituksessa 
Monilla hevostiloilla koetaan haastavaksi saada tilalle riittävän ammatti-
taitoinen lomittaja paikallisyksikön toimesta. Monien lomittajien osaami-
nen painottuu karja- ja sikatalouden töihin, mikä on ymmärrettävää, sillä 
ne muodostavat 93 prosenttia tiloista, kun hevoset muodostavat vain 3 
prosenttia tarkasteltaessa vuoden 2011 päätuotantosuuntia. (Lahin, sähkö-
postiviesti 3.4.2012) Paikallisyksiköillä on usein palveluksessaan muuta-
mia hevostenhoidon taitavia lomittajia ja koulutuksia hevosten hoidosta on 
järjestetty tarvittaessa. Hevostiloilla on usein muita tiloja helpompi saada 
käyttää yrittäjän suosittelemaa lomittajaa. Ongelmaksi oli koettu lomittaji-
en taitamattomuus hevosten käsittelyssä, työajat ja hevosten hoidon jättä-
minen ennalta tuntemattomille ihmisille. (Paatela 2002, 8,18.) Tämä tuli 
esille myös muutamilla vierailemillani tiloilla. 
 
Hyviä vaihtoehtoja etenkin hevostiloille ovat lomitusrenkaat, lomituspal-
veluyhtymät, lomituspalveluyrittäjät sekä lomituspalveluosuuskunnat. Nii-
tä käyttämällä tilan lomituksen hoitavat samat ennalta tutut ja tilan työt 
osaavat lomittajat. Lomitusrengas muodostuu useammasta tilasta ja yhdes-
tä tai useammasta lomittajasta, jotka hoitavat tilojen lomitukset aiemmin 
yrittäjien, lomittajien ja johtavan lomittajan kanssa yhdessä pidetyssä ko-
kouksessa sovittujen aikataulujen mukaan. Rengas voidaan muodostaa 
alue- tai tuotantosuuntakohtaisesti. Renkaassa olevien tilojen ja lomittajien 
määrä riippuu lomitettavien päivien määrästä ja sopivan porukan löytymi-
sestä. Lomitusrenkaassa lomittajat työllistyvät pääasiassa renkaan tiloille, 
jolloin heidät voidaan kouluttaa juuri tilojen tarpeiden mukaisesti. Lomi-
tusrengas voidaan muodostaa yrittäjien toimesta myös itse järjestettyä lo-
mitusta käyttäville tiloille, jolloin lomittaja on työsuhteessa paikallisyksi-
kön sijasta yrittäjiin tai hän tarjoaa lomitusta ostopalveluna yrittäjille. 
(Lomitusrengas-esite 2002, 2-3.) Tilat voivat muodostaa yhdessä myös 
lomituspalveluyhtymän, joka palkkaa lomitusrenkaan lomittajan työsuh-
teeseen yhtymään yrittäjien tai lomittajien yrityksen sijasta. (Paatela 2002, 
21.) 
 
Lomituspalveluyrittäjä tai lomituspalveluosuuskunnan lomittaja on työ-
suhteessa yritykseen tai osuuskuntaan, jolloin maatalousyrittäjä ei toimi 
työnatajana vaan palvelun ostajana. Lomituspalveluyrittäjiä on melko vä-
hän, mutta monet heistä ovat erikoistuneet hevostilojen lomitukseen. Lo-
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mituspalveluyrittäjät ja osuuskunnat tarjoavat lomitusta niin lomaoikeute-
tuille kuin muillekin hevosyrittäjille. Lomituspalveluosuuskunta on työ-
osuuskunta, joka markkinoi osuuskuntamaksua maksavien jäsentensä työ-
tä. (Paatela 2002, 22,24.) Vuonna 2011 paikallisyksiköillä oli palvelukses-
saan yhteensä 4463 kuukausipalkkaista lomittajaa, jotka hoitivat 73 pro-
senttia, 286 tuntipalkkaista lomittajaa, jotka hoitivat 17 prosenttia ja 3195 
yrittäjän suosittelemaa henkilöä, jotka hoitivat 6 prosenttia lomitettavista 
päivistä.  Paikallisyksiköt ostivat 4 prosenttia lomitettavista päivistä 727 
lomituspalveluyrittäjältä ja yrityksiltä. Lomituksensa itse järjestävät tilat 
käyttivät paikallisyksiköistä eroten pääasiassa lomittajina tiloillaan lomi-
tusta tarjoavia ammatinharjoittajia tai lomitusyrityksiä. Vuonna 2011 vain 
10 lomittajaa oli työsuhteessa tilaan ja 672 oli yksityisiä ammatinharjoitta-
jia tai töissä lomituspalveluyrityksessä. (Lahin, sähköpostiviesti 3.4.2012) 
 
Vierailemistani tiloista kaksi oli mukana lomitusrenkaassa. Molemmilla ti-
loilla oli hevosten lisäksi nautakarjaa ja toisella tilalla rengaslomittaja hoiti 
vain naudat. Vain naudat hoitavalla lomittajalla ei ollut kokemusta hevos-
ten hoidosta, joten hevoslomitus hoidettiin yrittäjien suosittelemien lomit-
tajien kautta. Kahdella muulla tilalla käytettiin vaihtelevasti paikallisyksi-
kön lomittajia tai yrittäjän suosittelemia henkilöitä sen mukaan oliko pai-
kallisyksiköllä tarjota riittävän ammattitaitoisia lomittajia yrittäjän loma-
ajankohtana. 
3.3 Itse järjestetty lomitus 
Maatalousyrittäjä voi järjestää itse lomituksensa jättämällä siitä ennak-
koilmoituksen paikallisyksikköön lomitusta edeltävän vuoden kesäkuun 
loppuun mennessä. Vastaavasti yrittäjä voi hakeutua vastaavalla tavalla 
takaisin paikallisyksikön järjestämän lomituksen piiriin. (LOMAA 10.§.) 
Paikallisyksikkö ei ole velvollinen järjestämään itse järjestetyn lomituksen 
piirissä olevalle yrittäjälle lomittajaa, vaan yrittäjä hankkii itse lomittajan 
lomiensa ajaksi palkkaamalla tämän työsuhteeseen tai ostamalla palvelun 
lomituspalveluja tarjoavalta yritykseltä, yhteisöltä tai yksityiseltä elinkei-
nonharjoittajalta. Paikallisyksikön tulee kuitenkin yrittäjän pyynnöstä 
avustaa häntä lomittajan hankinnassa sijaisapua varten, mikäli se ei vaa-
ranna paikallisyksikön palveluita käyttävien yrittäjien mahdollisuutta saa-
da lomitusta. (LOMAL 14,1.§, 23–25,1.§.) Itse järjestetyn lomituksen etu-
na on, että yrittäjä saa itse päättää lomittajan työtehtävät ja työpäivän pi-
tuuden sekä lomitettavien pyhäpäivien määrän. Paikallisyksikkö päättää 
vain korvattavan kokonaistyöajan. (Mela-turvaa lomitusta tarvitseville 
2011, 12–13.) Itse järjestetyn lomituksen käyttäminen on melko vähäistä, 
sillä vuonna 2011 vuosilomaoikeutetuista yrittäjistä 22 696 käytti paikal-
lisyksikön järjestämää lomitusta ja vain 1971 järjesti lomituksensa itse. 
(Lahin, sähköpostiviesti 3.4.2012) 
 
Yrittäjä voi hakea paikallisyksiköltä korvausta itse järjestetystä lomituk-
sesta hakemuksella, josta ilmenevät lomituksen ajankohta sekä lomittajan 
tiedot.(LOMAA 11.§.) Mikäli lomittaja on töissä lomituspalveluja tarjoa-
vassa yrityksessä, yhteisössä tai on yksityinen elinkeinonharjoittaja, on 
korvauksen suuruus sama kuin MYEL-vakuutuksen ulkopuolisilta maksul-
lisesta lomituksesta perittävä maksu. Lomittajan ollessa muu kuin edellä 
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mainittu henkilö on korvaus lomituksesta kunnallisen virkaehtosopimuk-
sen vähimmäispalkka sekä 20 prosentin lisäys. (LOMAL 24.§.) 
3.4 Lomittajan työtehtävät 
Lomittajan työtehtäviin kuuluvat hänen lomittamansa yrittäjän tehtävä-
osuuden sisältämä määrä yrittäjän hoitamia yrityksen kotieläinten hoitotöi-
tä ja muita välttämättömiä tehtäviä. (LOMAL 16.§). Vuosilomilla lomitta-
jan työtehtävät ovat selkeästi lomitettavan yrittäjän tehtäväosuus kotieläin-
ten hoitotöistä, kun sijaisapulomituksissa työtehtävät koostuvat enemmän 
yrityksen hoitoon sillä hetkellä kuuluvien välttämättömien tehtävien hoi-
dosta. (HE 134/2010 vp. 13.) Työtehtävien erilaisen jakautumisen vuosi-
loma- ja sijaisapulomituksen aikana voi huomata sijaisapupäivien pidem-
pänä kestona. Esimerkiksi vuonna 2011 lomituspäivän pituus oli keski-
määrin sijaisavussa 7 tuntia ja vuosilomalla 6,6 tuntia yrittäjää kohden. 
(Lahin, sähköpostiviesti 3.4.2012) Tilan hoitoon kuuluvien välttämättömi-
en tehtävien lisäksi paikallisyksikön tulee tarvittaessa tarjota valvonta-
käyntejä kotieläintilalle lomituksen aikana, mikäli yrityksessä on vain yksi 
yrittäjä tai molemmat yrittäjät ovat lomalla yhtä aikaa. (LOMAL 14.§). 
 
Hevostilalla lomittajan tehtäviin kuuluvat hevosten ruokinta, hoito ja vien-
ti ulkoilutarhaan tai laitumelle. Lomittajan työtehtäviin eivät kuulu hevos-
ten liikutus, koulutus, valmennus, kengitys tai ratsastustuntien pito. (HE 
134/2010 vp. 12–13.) Hevostilojen lomitustehtäviin eivät myöskään kuulu 
ulkotarhaan tai laitumelle tapahtuvan hevosten viennin lisäksi toteutettu 
hevosten kävelyttäminen. (KHOp 12/0065/2.) Lomittajan tehtäviin eivät 
kuulu myöskään rakennus-, metsä- tai tilan liitännäistoimintaan liittyvät 
työtehtävät. (Mela-turvaa lomitusta tarvitseville 2011, 13.) 
3.5 Lomituspalveluita käyttävän yrittäjän velvollisuudet 
Lomituspalveluja käyttävien maatalousyrittäjien on kerrottava paikallisyk-
siköille tilalla harjoitettava maatalous ja kotieläintuotanto, kotieläinten 
määrä ja laatu, kotieläintenhoitoon käytettävät työmenetelmät, tilan olo-
suhteet, tilalla vakituisesti työskentelevät henkilöt sekä heidän tehtävä-
osuutensa tilan välttämättömistä töistä. (LOMAA 3.§.) Maatalousyrittäjän 
tulee ilmoittaa paikallisyksikköön heti, mikäli edellä mainituissa asioissa 
tulee muutoksia, jotka voivat vaikuttaa lomituksen järjestämiseen, korva-
uksen saantiin tai määrään. (LOMAL 44,a.§). Yrittäjän ilmoittamia tietoja 
käytetään hyväksi tilan työaikalaskennassa, lomittajan tehtäviä määriteltä-
essä sekä valittaessa tilalle sopivaa lomittajaa. Edellä mainittujen tietojen 
keräämiseen ja hyödyntämiseen on kehitetty lomituksen toimivuuden pa-
rantamiseksi ja asiakastyytyväisyyden edistämiseksi palvelusuunnitelma. 
(LOMAL 8.§.) 
 
Yrittäjän velvollisuuksiin kuuluu vuosiloman hakemisen lisäksi ennen lo-
mituksen alkamista antaa lomittajalle ohjeet työtehtävistä, kotieläinten kä-
sittelystä, koneiden ja laitteiden käytöstä sekä kertoa mistä hänet tai hänen 
edustajansa saa kiinni loman aikana. Hänen on huolehdittava lomittajan 
käyttämien koneiden, laitteiden ja työolosuhteiden työturvallisuudesta se-
kä hankittava loman aikana tarvittavat päivittäiset kulutustavarat lähiva-
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rastoon lomittajan käytettäväksi. (LOMAA 9.§.) Yrittäjien velvollisuutena 
on juuri ennen lomituksen alkua tapahtuvan opastuksen lisäksi järjestää 
paikallisyksikön kanssa pidempikestoinen ja tarkempi perehdytys tilalla 
todennäköisimmin lomittaville lomittajille. Perehdytyksessä opetellaan 
erityisesti tilan laitteiden ja koneiden käyttöä, jota nykymaatiloilla on yhä 
enemmän. Perehdytyksen tarkoituksena on varmistaa lomituksen laatu ja 
turvata yrittäjälle huolettomampi loma etenkin tiloille, joilla on paljon au-
tomaatiota tai lomittaja joutuu työskentelemään yksin. (HE 134/2011 vp. 
13.) 
4 PALVELUSUUNNITELMA 
Vuoden 2011 alusta voimaan tullut lakimuutos vaatii palvelusuunnitelman 
tekoa kaikille vuosilomaoikeutetuille maatalousyrittäjille vuoden 2013 
loppuun mennessä. Palvelusuunnitelma tehdään paikallisyksikön hallinto-
henkilöstön eli yleensä johtavan lomittajan toimesta yhdessä yrittäjän 
kanssa. Yrittäjän käyttämä lomitus ja tilalla harjoitettava maatalous vai-
kuttavat palvelusuunnitelman sisältöön, tarkastustiheyteen ja siihen, käykö 
hallintohenkilö tilalla sitä laadittaessa. 
4.1 Palvelusuunnitelman sisältö 
Paikallisyksikön järjestämää lomitusta käytettäessä palvelusuunnitelman 
laatiminen vaatii aina tilakäynnin ja suunnitelman ajantasaisuus on tarkis-
tettava kolmen vuoden välein. Tilakäyntiä ei tarvita ja palvelusuunnitel-
man sisältökin on pienempi tiloilla, jotka järjestävät itse lomituksensa. 
Kaikkien tilojen palvelusuunnitelma on tarkastettava joko yrittäjän tai pai-
kallisyksikön toimesta, mikäli tulee muutoksia olosuhteissa tai palve-
luidentarpeessa. (Järjestäminen. 20.3.2012) Palvelusuunnitelma voidaan 
laatia myös tiloille, joilla ei ole vuosilomaoikeutta. (Lomituspalvelujen 
päivityspäivät 2010).  Tällaiset tilat voivat tarvita lomitusta esimerkiksi si-
jaisavun tai maksullisen lomituksen muodossa. 
 
Mela on laatinut paikallisyksiköille ohjeet ja lomakkeet palvelusuunnitel-
man tekemistä varten. Täyttämällä lomakkeet saadaan tehokkaasti kerättyä 
tilan palvelusuunnitelmaan tarvittavat tiedot. Palvelusuunnitelmien laati-
minen aloitettiin paikallisyksiköissä portaittain ja ensimmäisenä listalla 
ovat pitkälle automatisoidut sekä yhden yrittäjän tilat, sillä niillä on katsot-
tu olevan yrittäjien hyvinvoinnin lisäämisessä ja lomituksen onnistumisen 
varmistamisessa kriittisin tarve. (HE 134/2010 vp.7,19.) Palvelusuunni-
telmaan on merkittävä kaikilla tiloilla lomituspalvelulain mukaan seuraa-
vat asiat: 
1. Kuvaus maatalousyrityksessä harjoitettavasta maataloudesta 
2. Kotieläintuotantoon kuuluvien eläinten määrä ja laatu sekä niiden 
hoitoon käytettävät työmenetelmät 
3. Kotieläintuotantoon kuuluvien kotieläinten päivittäiset hoitotyöt ja 
maatalousyrityksen hoitoon kuuluvat muut välttämättömät tehtävät 
sekä arvio niiden vaatimasta päivittäisestä kokonaistyöajasta 
4. Maatalousyrityksessä vakituisesti työskentelevät henkilöt 
5. Maatalousyrittäjien tehtäväosuudet maatalousyrityksen hoitoon 
kuuluvista välttämättömistä tehtävistä 
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6. Arvio maatalousyrityksen lomituspäivän kestosta (LOMAL 8,a.§.) 
 
Paikallisyksikön lomitusta käyttävillä tiloilla merkitään tilakäynnillä pal-
velusuunnitelmaan myös käynnin ajankohta ja mukana olleet henkilöt, 
seuraavan tilakäynnin ajankohta, tilan aiemmin käyttämät lomittajat sekä 
tieto mahdollisesta lomittajien perehdytyksestä lomittajineen ja ajankohti-
neen. Suunnitelmaan merkitään myös tilan lomituksen palvelukokonaisuus 
sekä niiden kehittämistarpeet. Tärkeää on merkitä tilakäynnillä havaitut 
työsuojelulliset kohteet sekä ehdotukset niiden korjaamiseksi tai yrittäjän 
kanssa yhteistuumin tehty merkintä siitä, ettei lomittaja tee kyseistä työtä. 
Paikallisyksikkö voi halutessaan kerätä lisäksi muitakin kuin lakisääteisiä 
tietoja. (HE 134/2010 vp. 11.) Edellä mainitut vain paikallisyksikön järjes-
tämää lomitusta käyttäviltä tiloilla kerättävät tiedot kerätään omalla lo-
makkeellaan, joka on liitteessä 3. Erilaisille kotieläinryhmille, kuten esi-
merkiksi hevostiloille, on lisäksi omat palvelusuunnitelma-lomakkeensa, 
joista tilalla harjoitettavan toiminnan mukaan täytetään kaikki tarvittavat. 
4.2 Palvelusuunnitelman tavoite 
Palvelusuunnitelma on eräs maatalouslomituksen kehittämistyöryhmän 
vuonna 2006 valmisteleman muistion kehittämisehdotuksista, joka on otet-
tu käyttöön turkistuottajilla jo vuonna 2010. Palvelusuunnitelman tavoit-
teena on olla tilakohtainen tietopaketti ja työkalu lomituksen järjestämi-
seksi yhä laadukkaammin. Tilakäyntien ansiosta johtavat lomittajat saavat 
paremman kuvan tilan tuotanto-olosuhteista ja pystyvät puuttumaan työ-
turvallisuuteen. Näin pienennetään tapaturma- ja esinevahinkoriskiä, kun 
tilalle saadaan paremmin valittua oikeanlainen lomittaja ja vaaranpaikat 
korjattua ennaltaehkäisevästi. Tiloilta kerättyjen tietojen perusteella voi-
daan myös tarkoituksenmukaisemmin suunnitella lomittajien täydennys-
koulutuksia ja parantaa heidän osaamistasoaan yrittäjien toivomalla taval-
la. (HE 134/2010 vp.3,6-7.) 
 
Palvelusuunnitelmaan kerätään tietoa tilan tulevasta palveluntarpeesta ja 
tilan kehityssuunnitelmista, onko tilalla lähivuosina tiedostettua tarvetta si-
jaisavulle esimerkiksi leikkauksien tai äitiyslomien takia tai maksulliselle 
lomitukselle esimerkiksi laajentamistarpeiden takia. Näiden tietojen avulla 
saadaan lomituksesta suunnitelmallisempaa ja lomittajien työllistäminen 
helpottuu, mikä lomittajien perehdytyksen tuoman työajan kanssa vähen-
tää lomittajien osa-aikaisuutta. Palvelusuunnitelman tekeminen on hyvä 
keino lisätä yrittäjän ja lomatoimen välistä vuoropuhelua ja parantaa yh-
teistyötä. (HE 134/2010 vp. 6,8,11.) 
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5 PALVELUSUUNNITELMAN LAATIMINEN HEVOSTILOILLE 
Tehtävänäni oli muodostaa hevostalouden osaamistani hyväksikäyttäen 
juuri hevostiloille suunnattu ja lakisääteiset sisältövaatimukset täyttävä 
palvelusuunnitelmalomake. Tavoitteena oli, että palvelusuunnitelma voi-
taisiin ottaa suoraan Melan käyttöön, joten minun tuli varmistua sen toi-
mivuudesta käytännössä suorittamalla tilavierailuja tiloilla, joilla lomaket-
ta tultaisiin tulevaisuudessa käyttämään. Tulen korjaamaan ennen tila-
käyntejä laatimaani alustavaa lomaketta tilakäynneillä havaitsemieni puut-
teiden ja kehitysehdotusten avulla. 
5.1 Alustavan palvelusuunnitelman laatiminen 
Paikallisyksikön tarvitsemat tiedot kerätään omalla lomakkeellaan (liite 3), 
joten tekemäni lomakkeen tulee sisältää kaikilta tiloilta kerättävät tiedot 
hevosten osalta. Lomakkeeseen tuli voida merkitä tilalla harjoitettava 
maatalous, tilan hevosten määrä ja laatu, hevosten hoitoon käytettävät 
työmenetelmät ja päivittäiset hoitotyöt, arvio hevosten hoitoon kuluvasta 
päivittäisestä työajasta sekä yrittäjien tehtäväosuudet niissä. Lisäksi on 
merkittävä muut tilalla vakituisesti työskentelevät henkilöt työaikoineen ja 
arvio lomituspäivän kestosta sekä muut yrityksen hoitoon kuuluvat vält-
tämättömät tehtävät työaikoineen. (LOMAL 8,a.§.) 
 
Laadin palvelusuunnitelman Microsoft Excel-ohjelmalla, jolloin siitä 
muodostui taulukkojen erilaisuuden vuoksi viisisivuinen. Palvelusuunni-
telma saatetaan parempaan ulkoasuun Melan toimesta, joten kiinnitän 
huomiota pääasiassa sen sisältöön. Alustava versio palvelusuunnitelmasta 
on liitteessä 4. (liite 4) Käytin sitä laatiessani pohjana omaa kokemustani 
ja koulutustani hevosten hoidosta sekä hevosten hoitoa ja hoitoon käytet-
täviä työmenetelmiä käsittelevää lähdekirjallisuutta, joka koostui pääasias-
sa automaatiota ja työaikoja käsittelevistä tutkimusjulkaisuista sekä opin-
näytetöistä. 
 
Tutustuin myös TTS-Manager-ohjelmaan, lypsykarjan palvelusuunnitel-
maan sekä Työtehoseuran eli TTS:n lypsykarjan hoitotöiden standar-
diaikoihin ja työnormeihin. Niistä sain apua työmenetelmien työvaiheiden 
jaotteluun, esimerkiksi ruokinnassa rehun ottoon, siirtoon, irrotukseen ja 
jakoon, jolloin sain mahdolliseksi eri työvaiheissa tilakohtaisen vaihtelun 
helpomman merkitsemisen. Palvelusuunnitelman jaottelun kautta voidaan 
lisäksi käyttää hevostilalle soveltuvin osin nautakarjalle laskettuja stan-
dardiaikoja yhtäläisten työvaiheiden kuten esimerkiksi pyöröpaalin muo-
vin ja verkon poiston sekä halkaisun suhteen.  
5.2 Tilan työntekijöiden ja olosuhteiden kuvaus 
Mielestäni suunnitelmaan on tärkeää kirjata hevostilalla myös työskente-
lyolosuhteet, sillä niillä on suuri merkitys arvioitaessa työaikaa. Hevosti-
loilla työaika riippuu yleensä hevosten määrästä, joka saattaa vaihdella 
paljonkin. Niinpä hevosten enimmäismäärän määrittämiseksi tulee selvit-
tää kuinka monta hevos- tai ponipaikkaa tilalla on. Työaikaan vaikuttaa 
myös suuresti hevosten hoidon yksilöllisyys eli kuinka yksilöllisesti hevo-
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set hoidetaan. Ääripäitä ovat pihattokasvatus ja karsinatallissa tapahtuvan 
vieraiden hevosten täyshoito ja valmennus. 
 
Palvelusuunnitelman ensimmäiselle sivulle merkitään tiedot yrittäjistä, 
työntekijöistä sekä tilan olosuhteista. Sivulle merkitään yrittäjien nimet ja 
tehtäväosuudet prosentteina sekä työaika-arvio tunteina päivässä, mahdol-
listen työntekijöiden nimet, työsuhteen laatu ja päivittäinen työskentelyai-
ka sekä työskentelyn työteho eli joutuisuus. Tilan olosuhteista merkitään 
hevospaikkojen määrä tallipaikkatyypeittäin, tarhojen määrä, hevosten 
niissä viettämä aika sekä mahtuvatko kaikki hevoset ulkoilemaan tarhoissa 
yhtä aikaa. Lisäksi merkitään laidunkauden ajankohta, laidunten, tarhojen, 
lantalan ja kuivikevaraston etäisyys tallista, hevosten vaihtuvuus, kar-
kearehujen varastointipaikan etäisyys tallista ja ruokintojen päivittäinen 
ajankohta. Lisäksi kirjataan pesupaikkojen määrä, jolla voi olla vaikutusta 
hoidettaessa useamman hevosen vammoja. 
5.3 Hevoskohtaiset tiedot 
Toiselle sivulle kerätään tiedot vierailuhetkellä tilalla olevien hevosten 
laadusta ja määrästä sekä hevosryhmäkohtaista tietoa niiden ruokinnasta, 
tarhauksesta ja laidunnuksesta. Hevoset on jaettu ryhmiin niiden iän, su-
kupuolen, koulutuksen ja käytön mukaan. Edellä mainitut hevosten laatua 
kuvaavat seikat määräävät millainen ammattitaito hevosten käsittelijältä 
vaaditaan eli millaiset ammattitaitovaatimukset hevostilan lomittajan on 
täytettävä, sillä tiloilla ei ole juurikaan käytössä lomittajien erityisosaamis-
ta vaativia koneita ja laitteita. Nuoret vähän koulutetut hevoset, oriit ja vi-
reät kilpahevoset vaativat hoitajakseen kokeneen hevosten käsittelijän, kun 
taas siitostammat ja harraste- tai palvelukäytössä eli ratsastustunti, ratsas-
tusterapia, vaellusratsastus tai muussa matkailukäytössä olevat hevoset 
ovat yleensä luonteeltaan rauhallisempia ja koulutukseltaan helpompia kä-
sitellä. Yleensä tammat ja ruunat ovat helpompia käsitellä kuin oriit, sa-
moin vanhemmat hevoset, jotka ovat saaneet iän mukana tuomaa koke-
musta ja koulutusta. 
5.4 Hevosten ruokintatyöt 
Hevonen on laiduntava aroeläin, joka kuluttaa luonnossa eläessään vuoro-
kaudessa yli 16 tuntia ruuanhankintaan. Tästä johtuen hevosen elimistö on 
tottunut sulattamaan pieniä annoksia karkearehupainotteista ravintoa usei-
ta kertoja päivässä. Hevosten ruokinta koostuu karkearehuista, joita ovat 
tuoreruoho, kuivaheinä, säilöheinä ja erilaiset viher- ja heinäjauhotuotteet 
sekä väki- ja lisärehuista, joita ovat viljat, teolliset rehut, kivennäiset yms. 
ravinteita tai makua lisäävät teolliset tai luontaiset valmisteet. Kaikki sa-
massa tilassa olevat hevoset tulisi ruokkia yhtäaikaisesti säännöllisin vuo-
rokauden ympäri tasaisesti jakautuvin ruokintakerroin. Pisinkään ruokin-
taväli ei saa ylittää 12 tuntia, jolloin ruokintakertoja on vuorokaudessa 
yleensä kolmesta neljään. Hevoset saavat karkearehuja kaikilla ruokinta-
kerroilla ja väki- ja lisärehuja niiden määrästä riippuen 1-4 kertaa päiväs-
sä. Karkearehua tulisi antaa ennen väkirehuja hevosen riittävän syljeneri-
tyksen aikaansaamiseksi ja väkirehujen ahmimisen estämiseksi. (Saasta-
moinen 2003, 5,19,29,53.) 
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Ruokinnan työaikaan vaikuttavat hevosten määrä, hevosen päivässä syömä 
rehun määrä, ruokintakertojen määrä, käytetty rehu ja sen pakkaustapa se-
kä rehun siirrossa, otossa ja kuljetuksessa käytetyt menetelmät. Palvelu-
suunnitelman toisella sivulla kerätään hevosryhmäkohtaisesti tietoa päivit-
täisten rehujen määrästä (kg) sekä erilaisten väki- ja lisärehujen määrästä, 
joiden määrän lisääntyessä työaika lisääntyy. Lisäksi tiedustellaan osittain 
eli puoli päivää tai kokoaikaisesti laiduntavien hevosten määrää, sillä lai-
dunnus vähentää työtä hevosten saadessa korsirehunsa laitumelta. 
 
Suunnitelman kolmas sivu kerää ruokinnan tiedot työmenetelmineen. Kor-
sirehujen siirto riippuu pääasiallisesti pakkaustavasta eli onko kyseessä 
pyöröpaali, suurkanttipaali, kovapaali vai irtoheinä joko käsin tai traktoril-
la. Rehun liikutteluun varastosta lähivarastoon ja lähivarastossa hevosille 
voidaan käyttää traktoria, pienkuormainta, työntökärryjä, tallin kattoon 
asennettujen ruokintakiskojen koppaa tai ne voidaan kantaa ihmisvoimin. 
Pyöröpaaleja käytettäessä työaikaa säästyy paalien halkaisun kautta hel-
pottuneessa rehun irrotuksessa sekä paalin sijoittamisesta kokonaisena 
ruokintahäkkiin hevosten tarhaan tai pihattoon. Kovapaalit ja suurkantti-
paalit helpottavat sekä säästävät aikaa käsityövaltaisia menetelmiä käytet-
täessä helpon annostelunsa ansiosta. 
 
Työmenetelmät ja niihin kuluva aika vaihtelevat rehun pakkaustavan ja 
hevosten oleskelupaikan mukaan, joten tarkkuutta tilan työmenetelmien 
kuvaukseen ja sitä kautta työaikalaskentaan sekä lomittajan valintaan saa-
daan merkitsemällä pakkaustapakohtaisesti käytetty työmenetelmä ja sillä 
ruokittavien hevosten sijoittuminen pihattoon, karsinaan tai tarhaan. Väki- 
ja lisärehuruokinnassa työtä lisäävät valmiisiin rehuihin verrattuna viljan 
litistys sekä rehujen turvotus vedellä ennen syöttöä. Eri väki- ja lisärehut 
annostellaan yleensä säkeistä, saaveista tai sangoista kauhalla tai muilla 
mittavälineillä joko hevoskohtaisiin sankoihin tai suoraan hevosen ruoka-
kuppiin. Hevoskohtaisten sankojen käyttöä lisää eri hevosilla käytettävien 
eri rehujen määrä, joka lisää myös työtä. Erilaiset rehuvaunut nopeuttavat 
työtä, kuten myös karsinan etuseinässä ruokintaa varten oleva aukko, jol-
loin ei tarvitse mennä karsinaan hevosen rehuannosta vietäessä. 
 
Suunnitelmassa on huomioitu myös ruokinta-automaattien mahdollisuus, 
vaikkei niitä muusta kotieläintaloudesta poiketen ole vielä paljon käytössä 
maamme hevostalleilla. Ruokinta-automaatteja on olemassa karkea- ja vä-
kirehuille joko yhdessä tai erikseen käytettäväksi niin tarhoihin, pihattoi-
hin kuin karsinoihinkin. Automaatit antavat hevosille ruokaa joko ohjel-
moitujen aikataulujen tai hevosilla olevan tunnistinpannan tai mikrosirun 
mukaan. Pihatoissa ja tarhoissa voi olla käytössä hevosen tunnistinpannan 
tai mikrosirun avulla tunnistavia kioskeja, joista hevonen voi saada vain 
väkirehut mutta myös karkearehut. Tarhoissa voi olla käytössä myös ajas-
timella toimivia portteja ja verhoja, joiden auettua hevoset pääsevät syö-
mään. Talleissa ajastimella toimiva väkirehuautomaatti voi olla kiinteänä 
karsinan seinässä, katossa kulkeva spiraaliputkisto tai kiskoilla kulkeva 
ruokintarobotti. Tallissa käytetyt karkearehuautomaatit sen sijaan ovat 
yleensä ajastimella toimivia ja karsinan seinässä kiinteinä olevia. Auto-
maattien täyttö tapahtuu joko automaattisesti täyttökuljettimella, koneelli-
sesti esim. traktorilla tai käsin. (Wallenius 2009, 27–28.) 
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5.5 Hevosten liikutus 
Hevonen liikkui luonnossa eläessään päivittäin jopa 30 kilometrin matkoja 
ruokaa etsiessään, mistä johtuen nykyhevosen on päästävä liikkumaan 
päivittäin ruuansulatussairauksien ja häiriökäyttäytymisen ehkäisemiseksi. 
(Saastamoinen 2003, 53.) Niinpä lomitettavien yrittäjien hevosten hoito 
poikkeaa muiden kotieläinten hoidosta siinä, että hevosten on päästävä 
päivittäin liikkumaan. Päivittäinen liikunta toteutetaan päästämällä hevo-
set vapaaksi riittävän suureen aidattuun tarhaan tai hevosia voidaan liikut-
taa tarhaamisen sijasta tai sen lisäksi ihmisten toimesta ratsastamalla, aja-
malla, juoksuttamalla, taluttamalla tai mekaniikan/automaation avulla kä-
velytyskoneessa tai juoksumatolla. Hevoset ovat arvokkaita ja arvaamat-
tomia eläimiä, joten niin lomittajien kuin hevostenkin hyvinvoinnin ja tur-
vallisuuden varmistamiseksi hevosten liikunnantarve tyydytetään lomituk-
sessa päästämällä hevonen liikkumaan vapaana tarhassa tai laitumella. 
(Vekola & Vuoriluoma 2009. 38.) Esimerkiksi valmennettavat ravihevoset 
saavat terveytensä ylläpitämiseksi riittävästi liikuntaa ulkoilleessaan tar-
hassa, vaikka se ei riittäisikään niiden kilpailukunnon ylläpitämiseen. 
(KHOp 12/0065/2.) 
 
Tarhaamisesta aiheutuvasta työajasta ja työmenetelmistä kerätään tietoa 
palvelusuunnitelman ensimmäisellä sivulla tarhojen etäisyydet, hevosten 
niissä viettämä aika ja mahtuvatko hevoset samanaikaisesti tarhaan vai tu-
leeko niitä vaihdella pitkin päivää. Hevosen tarhassa viettämä pidempi ai-
ka vähentää karsinan puhdistuksesta aiheutuvaa työtä, kun taas pidempi 
matka tarhaan lisää niin tarhaukseen kuin tarhaan jaettavien karkearehujen 
jakoon kuluvaa työaikaa. Suunnitelman toisella sivulla kerätty tieto siitä 
tarhataanko hevoset yksin, pareittain vai ryhmässä, vaikuttaa lomittajan 
ammattitaitovaatimukseen. Neljännellä sivulla kysytään lomitettavien he-
vosten ja niiden lomien määrää eri aikoina sekä miten hevoset kuljetetaan 
tarhaan. Hevoset voidaan kuljettaa tarhaan yksitellen taluttaen tai päästää 
ne vapaina kujaa pitkin tarhaan. Yksitellen taluttaen tapahtuva tarhaan 
vienti ja hevosten loimittaminen lisäävät työaikaa. 
5.6 Muut päivittäiset hevosten ja niiden elinympäristön hoitoon kuuluvat työt 
Hevosen päivittäiseen hoitoon kuuluvat hevosen ja sen elinympäristön hy-
vinvoinnista huolehtiminen, mikä tarkoittaa hevosen ja sen ympäristön 
puhtaanapitoa taudinaiheuttajien poissa pitämiseksi sekä turvallisuuden li-
säämiseksi. Tähän puhtaanapitoon lasketaan lannanpoisto ja kuivitus, käy-
tävien, kulkureittien, rehu- ja varustehuoneiden siistiminen sekä juoma- ja 
ruokakuppien pesu. Hevosten hoitoon kuuluvat lisäksi hevosten puhdistus 
harjaamalla ja kavioiden puhdistus. Hevoskasvatusta harjoittavilla tiloilla 
voi lomittajan tehtäväksi tulla lisäksi tammojen kiimojen ja varsomisten 
tarkkailu. (Korkiamäki, Lahin & Laaksonen 1998. 3-6.) 
 
Hevosten terveydenhoitoon voi kuulua hevosten puhdistuksen ja päivittäi-
sen tarkkailun lisäksi lääkitseminen sekä päivittäinen hevosten ruumiin-
lämmön mittaus, jotka lisäävät työn määrää tapauskohtaisesti. Kaikki edel-
lä mainitut seikat lannanpoistoa ja kuivitusta lukuun ottamatta on kirjattu 
ylös palvelusuunnitelman neljännelle sivulle, johon voidaan kirjata kyseis-
ten toimenpiteiden vaatima aika päivää, viikkoa, kuukautta tai vuotta koh-
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den. Lisäksi hevosten juotto työllistää, sillä muista kotieläintuotantotiloista 
poiketen läheskään kaikilla talleilla ei ole käytössä automaattisia vesikup-
peja vaan hevoset juotetaan karsinoissakin sangoista. Erityisen työllistävää 
on hevosten juotto tarhaan, sillä vesi joudutaan kuljettamaan tarhoihin 
sangoilla tai vesiletkulla. Sangosta tai automaattikupista juotettavien he-
vosten määrä kirjataan neljännelle sivulle hevosten oleskelupaikan mu-
kaan. 
5.7 Hevosten lannanpoisto ja kuivitus 
Lannanpoiston ja kuivituksen työmenetelmiin vaikuttaa onko kyseessä pi-
hatto vai karsinatalli. Hevosen makuualustan tulee pysyä kuivana ja puh-
taana. Niinpä kuivikkeita tulee olla riittävästi, jotta lattia ei vahingoita he-
vosta sen mennessä makuulle tai noustessa makuulta pystyyn. Pihatossa 
tämä toteutuu aina, sillä siellä käytetään kestokuivikepatjaa, johon lisätään 
kuiviketta tarpeen mukaan niin, että hevoset pysyvät puhtaina ja pihatto 
tyhjennetään yleensä koneellisesti kaksi kertaa vuodessa. Karsinatallissa 
makuualustan puhtaana pysyminen varmistetaan puhdistamalla se päivit-
täin sekä käyttämällä runsaasti kuiviketta. (Kivilohkare ym. 1998, 3.) Kui-
vikemateriaalin valinta vaikuttaa sen imukyvyn kautta kuivikkeen mää-
rään ja sitä kautta myös karsinan siivouksen työaikaan. Hyvän imukyvyn 
omaavaa kuiviketta on yleensä jo sen pienemmän poisvietävän määrän ta-
kia nopeampi siivota, mutta eniten lannanpoistoon kuluvaan aikaan vai-
kuttavat karsinansiivoojan työskentelymenetelmät sekä hevosten käyttäy-
tyminen eli onko lantakasat yhdellä keolla vai levitettynä ympäri karsinaa. 
Karsinasta lanta ja märät kuivikkeet poistetaan yleensä kevyttalikolla 
työntökärryihin, josta ne tyhjennetään lantalaan. Myös kuivikkeet lapioi-
daan yleensä työntökärryihin ja kuljetetaan karsinaan. (Laitinen 2008. 2-
3.) 
 
Lannanpoistoa ja kuivikkeiden lisäystä koskevat tiedot kerätään palvelu-
suunnitelman viidennellä sivulla. Siinä on eritelty omiksi kohdikseen pi-
hatto, tarha ja tallin karsinat. Niiden kaikkien osalta on kysytty siivouksen 
tiheys, käytetyt välineet niin lannan poistossa kuin lannan kuljetuksessa. 
Tallin ja pihaton osalta on selvitetty lisäksi käytetty kuivike sekä kuivik-
keen lisäys ja kuljetustapa. Lannanpoistoa ja kuivikkeiden lisäystä on py-
ritty koneellistamaan ja lannanpoistoa sekä lannankuljetusta on automati-
soitu. Karsinatalleihin on asennettu lantaraappoja lannankuljetukseen ja 
otettu käyttöön keskuspölynimurin tavoin toimivia lantaimureita lannanke-
räykseen sekä kuljetukseen. Pienkuormaimia on otettu käyttöön lannan ja 
kuivikkeiden kuljetukseen sekä tarhojen puhdistukseen. (Wallenius 2009. 
29.) 
5.8 Tilavierailut ja palvelusuunnitelman kehittäminen 
Ennen itse tekemiäni tilakäyntejä olin Alavuden paikallisyksikön johtavi-
en lomittajien mukana kahdella tilakäynnillä tutustumassa palvelusuunni-
telman laadintaan. Oli hyvä nähdä palvelusuunnitelman laadinta käytän-
nössä, minkä jälkeen se muuttui mielessäni yrittäjiä vaivaavasta lomak-
keiden täytöstä tavoitteiden mukaiseksi lomatoimen ja yrittäjän väliseksi 
yhteistyöksi. 
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Vierailin neljällä eri tilalla Etelä-Pohjanmaalla tammi-maaliskuun aikana 
vuonna 2012. Kaikki tilat ovat paikallisyksikön järjestämän lomituksen 
piirissä ja niillä kaikilla on vähintään kahdeksan hevosta. Tiloista yhdellä 
oli vain hevosia ja kolmella oli lisäksi joko lypsy- tai emolehmiä. Vierailin 
kaikilla tiloilla kerran keräten työaikatietoja sekä testaten laatimaani he-
vostiloille tarkoitettua palvelusuunnitelmaa. Testauksen tarkoitus oli osoit-
taa lomakkeen sisällön mahdolliset puutteet sekä täyttämistä vaikeuttavat 
epäselvät kohdat. 
 
Ennen tilavierailuita lisäsin tyhjät muu-kohdat useampaan kohtaan, jolloin 
kaikki vaihtoehdot saadaan paremmin täytettyä lomakkeelle. Lisäksi pa-
ransin lomakkeen hevosryhmien jaottelua, määritin tarkemmin osa-
aikaisen laidunnuksen sekä lisäsin eri väki- ja lisärehujen määrä-
kysymyksen. Myös työaikamittauksien yhdistäminen palvelusuunnitelman 
laadintaan ja testaukseen edesauttoi lomakkeen laatimisessa niin, että se 
toimii paremmin tilojen työaikalaskennan lähtötietojen keräyksessä ja työ-
aikaan tehtävän olosuhdekorjauksen suuruuden määrittämisen apuna. 
 
Tilavierailuilla sain melko vähän palautetta palvelusuunnitelmasta. Suu-
rimpana syynä lienee sen täytön toteutus, sillä toimin itse lomakkeen täyt-
täjänä kysellen tietoja yrittäjiltä sekä tarkastellen tilan tuotantoympäristöä. 
Jälkikäteen ajatellen olisin luultavasti saanut enemmän palautetta, mikäli 
olisin antanut yrittäjien itse täyttää lomakkeen. En uskonut sitä tarpeelli-
seksi, sillä oikean palvelusuunnitelman laatimisessa lomakkeen täyttäjänä 
toimii johtava lomittaja, jolle sen sisältö on entuudestaan tuttu. 
 
Huomasin kuitenkin itse lomakkeessa kohtia, joiden täyttäminen oli yrittä-
jältä saamieni tietojen tai täyttämisen hitauden takia haastavaa. Ennen vie-
railuita kirjasin lomakkeen täyttöohjeeksi työmenetelmien kohdalle ruo-
kintaan ja osaan lannanpoiston kysymyksistä täyttötavaksi kyseisellä me-
netelmällä hoidettavien hevosten lukumäärän. Tämä osoittautui tilakäyn-
neillä turhan työlääksi ja hevosten vaihtuvuuden takia tarkoituksettomak-
sikin merkitä, joten lopullisessa suunnitelmassa merkitään hevosten mää-
rän sijasta rukseilla. Myös tarhauksen kohdalla oli merkintätapana hevos-
ryhmäkohtaisesti tarhassa vietetyt tunnit, mikä osoittautui hitaaksi tavaksi 
ja korvasin sen päivittäisten tarhaamiskertojen määrällä, joka kuvaa pa-
remmin tarhauksen aiheuttamaa työmäärää. Lisäsi ensimmäiselle sivulle 
hevosten tarhauksen lisätyötä kartoittavan kysymyksen mahtuvatko hevo-
set yhtä aikaa tarhaan, vai onko niitä vaihdeltava päivän aikana. Etusivulle 
tuli myös kysymys hevosten tarhassa viettämästä ajasta sekä ruokinta-
aikojen kellonajat, jotka määräävät lomittajan työpäivän kulkua.  
 
Alustavan ja lopullisen laatimani palvelusuunnitelman erot eli tilakäyntien 
ja ohjaavan opettajan kommenttien jälkeen lisätyt tiedot on merkitty liit-
teenä olevaan lopulliseen suunnitelmaan kursiivilla. (Liite 4.) Valitettavas-
ti Melan lomakkeentekijä ei ehtinyt laatia virallista versiota suunnitelmas-
ta ennen opinnäytetyöni valmistumista. Hevostallin palvelusuunnitelma-
lomake tulee muiden kotieläintilojen suunnitelmien tapaan esille Melan 
Internet-sivuille Tieto Melasta-osion Lomituksen lomakkeisiin. 
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6 HEVOSTILOJEN TYÖMENEKIN LASKENTA 
Hevostilojen palvelusuunnitelman laatimisen lisäksi tehtäväni oli mitata ti-
lavierailuillani hevostallien lomitustöiden työaikoja. Työaikamittaukset tu-
levat Melan ja Työtehoseuran työaikalaskennan käyttöön.   
6.1 TTS-Manager työaikalaskennassa 
TTS-Manager on TTS:n eli Työtehoseuran julkaisema maatalouden työ-
aikalaskentaohjelma. Ohjelmaa käytetään maatilojen kokonaistyöajanlas-
kentaan sekä vertailtaessa erilaisten muutosten, kuten tuotannon laajenta-
misen tai eri tuotantomenetelmien, vaikutusta kokonaistyöaikaan. Ohjel-
malla suoritettavan työaikalaskennan pohjan muodostavat TTS:n ylläpitä-
män maatalouden standardiaikajärjestelmä sekä ohjelmaan syötetyt tilan 
lähtötiedot. (TTS-Manager esite.) Standardiaika kertoo, kauanko vie tietyn 
työnosan tai työmäärän tekeminen tietyllä menetelmällä. (Alakruuvi 1996, 
11). 
 
Standardiajan laatimisen pohjana ovat yleensä kolme työtutkimusta suo-
malaisilta maatiloilta ja niiden kohteena ovat yleisimmät maatalouden 
kasvi- ja kotieläintuotannon työt. Kotieläintuotantotöistä mukana ovat lyp-
sy- ja nautakarjan hoitotyöt, mutta ohjelmaan voidaan tallentaa muita töi-
tä, jolloin laskelman tekijän on lisättävä niihin kuluva työaika. Työaikoja 
lisättäessä tulee huomioida, että massojen siirtelylle ilmoitetut työajat ovat 
standardiaikajärjestelmässä edestakaisille matkoille ilmoitettuja aikoja. 
(Alakruuvi 1996, 10–11.; TTS-Manager-esite.)  
 
TTS-Manageria käytetään lomituspäivien keston määrittämisessä paikal-
lisyksiköissä. TTS-Managerin antamat työajat ovat vain arvioita ja niitä 
korjataan laskentaan kuulumattomilla töillä ja olosuhteista johtuvilla kor-
jauksilla. Tarvittaessa tilan työaika voidaan tarkistaa jollain muulla luotet-
tavalla menetelmällä, kuten esimerkiksi mittaamalla tilalla tehtäviin kulu-
va aika. (Wallin 2011.) Suoritin vierailemillani tiloilla työajan mittausta 
hevostilojen lomitusten työajan määrittämisen avuksi, sillä hevostilojen 
töille ei ole TTS-Managerissa eikä maatalouden standardiaikajärjestelmäs-
sä omia arvoja.  
6.2 Aiempia hevostilojen työaikamittauksia 
Hevostiloilta on tehty hyvin vähän työaikatutkimuksia. Hevosten ruokinta 
sisältää kuitenkin usein samoja työvaiheita kuin esimerkiksi nautakarjan 
ruokinta, jolloin voidaan käyttää hyödyksi yhteneville työvaiheille laadit-
tuja standardiaikoja. Suomessa tehtyjä varsinaisia hevostilojen työtutki-
muksia löysin kaksi, joista toisessa mitattiin vuonna 1998 kuuden tilan 
päivittäisten rutiinitöiden työaikoja ja toisessa vuonna 2007 viiden tilan eri 
menetelmillä tehtävään lannanpoistoon kuluvaa aikaa. Työaikatutkimukset 
tehtiin sisäruokintakaudella karsinatalleilla. Vuoden 1998 työtutkimuksen 
tuloksia käytetään tällä hetkellä hevostilojen lomitustyöaikojen laskennas-
sa. (Kaila, sähköpostiviesti 13.5.2011) 
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Vuoden 1998 tutkimuksessa mukana olleet tilat sijaitsivat Uudenmaan ja 
Pohjois-Satakunnan alueella ja niillä oli kahdeksasta 48 hevosta. Hevoset 
ruokittiin karkearehuilla 3-4 kertaa ja väkirehuilla 2-3 kertaa päivässä. 
Korsirehuna käytettiin kovapaalattua kuivaa heinää, joka jaettiin käsin 
kottikärryistä ja yhdellä tilalla ruokittiin lisäksi kerran päivässä säilörehul-
la. Heinien punnitseminen ja kastelu lisäsivät työaikaa. Väki- ja lisärehut 
jaettiin joko kottikärryistä ja erillisistä pusseista mittakauhalla tai hevos-
kohtaisista ämpäreistä hevosten ruokakuppeihin. (Korkiamäki ym. 1998, 
1-3.; Taulukko 2) Taulukossa kaksi hevosten ruokintaan kuluva aika työ-
menetelmineen on esitetty minuutteina hevosta kohden. (Taulukko 2) 
Taulukko 2  Vuoden 1998 työaikamittauksen ruokintatyöt minuutteina hevosta kohden 
päivässä. (Kaila, sähköpostiviesti 13.5.2011) 
 
 
Kaikilla vuoden 1998 työaikatutkimusten tiloilla oli karsinatalli, joiden 
karsinat siivottiin kevyttalikolla tai haravalla ja lapiolla kottikärryihin tai 
pientraktorin kyytiin, joilla tapahtui lannan kuljetus lantalaan. Tilalla 6 oli 
lisäksi pihatto, jossa olevien hevosten osalta lannanpoistoa ei tutkittu. 
Kuivikkeena tiloilla käytettiin pääasiassa purua, paitsi tilalla 4, jossa käy-
tettiin pääasiallisena kuivikkeena turvetta ja lisäksi olkea ja purua. Irto-
kuivikkeiden kuljetus hoidettiin yleensä kottikärryillä tai pientraktorilla ja 
lisäksi tilalla 1 käytettiin paaleissa olevaa purua. Kuivikkeen levitys karsi-
naan tehtiin lapiolla, jaloilla tai kevyttalikolla. (Korkiamäki ym. 1998, 3-
4.; Taulukko 3) Päivittäisen lannanpoiston ja kuivituksen hevosta kohden 
kuluvat työminuutit on esitetty työmenetelmittäin taulukossa kolme. (Tau-
lukko 3) 
Taulukko 3 Vuoden 1998 työaikamittauksen karsinoiden puhdistus ja kuivitus työt mi-
nuutteina hevosta kohden päivässä. (Kaila, sähköpostiviesti 13.5.2011) 
 
 
Muita tiloilla tehtäviä päivittäisiä töitä olivat hevosten tarhaaminen, loimi-
tus, puhdistus, juotto sekä ruokakuppien pesu ja tallin muiden tilojen kuin 
karsinan puhdistus. Muiden tilojen siivous käsitti käytävien lakaisun, pe-
supaikan sekä varustehuoneen ja rehuvaraston järjestyksen ja siisteyden 
Ruokinta
Korsirehuruokinta 1,7 4,5 1,1 3,0 3,5 0,9
Heinät pienpaaleissa kottikärryissä, jako käsin 1,4 0,9
 -heinät punnittu ennen jakamista 4,5
 -heinät kasteltu ja laitettu heinäpusseihin 3,0 3,0
 -heinät kasteltu  3,5
Säilörehuruokinta (jako kerran päivässä) 3,6 3,6
Väkirehuruokinta 2,1 1,2 1,9 1,7 0,7
Jako mittakauhalla kottikärrystä 3 kertaa/pv, lisärehut 
1kertaa/pv mittakauhalla erillisestä pussista 1,75 1,75
Jako saavista mittakauhalla 3 kertaa/pv, lisärehut 
1kertaa/pv hevoskohtaisiin ämpäreihin 1,2
Muut rehut 2,0 0,3 0,6 0,45
Tila 5, 39 
hevosta
Tila 6, 48 
hevosta
30-50   
hevosta
Tila 1, 8 
hevosta
Tila 2, 10 
hevosta
Tila 3, 13 
hevosta
8-15        
hevosta
Tila 4, 22 
hevosta
15-30   
hevosta
Karsinoiden puhdistus ja kuivitus
Karsinan puhdistus 9,5 2,5 10,3 3,8 4,1 5,1
Siivous kevyttalikolla kerran päivässä 9,5 3,8 4,6
Siivous haravalla ja lapiolla kerran päivässä 2,5
Siivous kevyttalikolla 2 kertaa/pv 10,3
Lannan kuljetus
Kottikärryllä kerran päivässä 0,5 1,0 2,2 1,2 0,3 1,2 1,0 0,00 0,00
Kottikärryllä 2 kertaa päivässä 2,20
Pientraktorilla 0,3
Kuivittaminen 1,4 1,3 3,2 2,8 1,1 2,8
Kuivikkeen kuljetus kottikärryllä, levitys lapiolla 1,35
Kuivikkeen kuljetus kottikärryllä, levitys kevyttalikolla 2,8
Kuivikkeen kuljetus kottikärryllä, levitys jaloilla 3,00 3,00
Purujen kuljetus pientraktorilla, jakelu ja levitys lapiolla 1,1
15-30   
hevosta
30-50   
hevosta
Tila 6, 48 
hevosta
8-15        
hevosta
Tila 1, 8 
hevosta
Tila 2, 10 
hevosta
Tila 3, 13 
hevosta
Tila 4, 22 
hevosta
Tila 5, 39 
hevosta
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ylläpidon. Hevosten loimitus ja tarhojen kaukainen sijainti talliin nähden 
lisäsivät tarhaukseen kuluvaa aikaa. Hevoset talutettiin tarhaan yleensä 
yksitellen, mutta tilalla viisi säästettiin aikaa siirtämällä osa hevosista va-
paina ryhmissä tallista tarhaan. Hevosten päivittäiseen puhdistukseen kuu-
lui niiden harjaus ja kavioiden puhdistus sekä tarvittaessa pesu, jonka hoi-
tivat tallin henkilökunta tai joissain tapauksissa täyshoitotallien asiakkaat 
eli hevostenomistajat. (Korkiamäki 1998 3-6.; Taulukko 4) Päivittäisiä 
työaikoja hevostallin muissa töissä on kuvattu hevoskohtaisesti taulukossa 
neljä. (Taulukko 4) 
Taulukko 4 Vuoden 1998 työaikamittauksen muut päivittäiset hevosten ja niiden elinym-
päristön hoito työt minuutteina hevosta kohden päivässä. (Kaila, sähköposti-
viesti 13.5.2011) 
 
 
Laitinen (2007, 2, 31–32.; Taulukko 5) tutki Kaakkois- ja Pohjois-
Suomessa hevostallien koneellisia lannanpoistojärjestelmiä viidellä tilalla 
sekä niiden vaikutusta lannanpoiston työaikaan. Tiloilla 1 ja 2 17 ja 19 he-
vosen karsinoiden lanta poistettiin keskusimurin tapaan toimivalla Turbo-
lantaimurilla imemällä lantalaan. Ensimmäisellä tilalla kuivikkeena oli 
kutteri ja toisella turve. Kolmannella tilalla 16 hevosen sahanpurulla kuivi-
tetut karsinat siivottiin kevyttalikolla karsinassa olevan luukun kautta lan-
takouruun, jonka raapat veivät lannan lantalaan ja neljännen tilan 42 hevo-
sen turvelanta siivottiin vastaavalla tavalla käytävällä olevan luukun kautta 
raapan vietäväksi lantalaan. Vertailun vuoksi viidenneltä tilalta mitattiin 
kevyttalikolla ja kottikärryillä siivottavien seitsemän turpeella kuivitetun 
karsinan siivoukseen ja lannankuljetukseen kuluva aika. Tutkimuksen tu-
loksena saadut eri lannanpoiston työmenetelmien vaatimat hevoskohtaiset 
työajat on esitetty taulukossa viisi. 
Taulukko 5 Vuoden 2007 lannanpoiston työaikamittausten tulokset. (Laitinen 2007, 39). 
 
  
Muut työt
Juotto 2,1 0,8
kerran päivässä 2,1 0,8
Muiden tilojen siivous 1,7 0,8 1,7 1,4 1,4 0,1 1,7 1,4 1,4
Ruokakuppien pesu 1,0 1
Tarhaus 1,5 5,3 2,5 0,2 2,3
Talutus yksitellen riimusta, etäisyys 50m 1,5 2,5
Talutus yksitellen riimusta, etäisyys 100m 5,3
Hevoset vapaana narukujaa pitkin, etäisyys 100m 0,2
Loimitus 1,3 2,0 2,2 1,8 1,65 2,2 1,8
Hevosten puhdistus 0,8 0,8
30-50   
hevosta
Tila 1, 8 
hevosta
Tila 2, 10 
hevosta
Tila 3, 13 
hevosta
Tila 4, 22 
hevosta
Tila 5, 39 
hevosta
Tila 6, 48 
hevosta
8-15        
hevosta
15-30   
hevosta
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6.3 Vierailutilojen työmenetelmien ja olosuhteiden kuvaus 
Kaikilla vierailemillani tiloilla oli karsinatalli ja kahdella tiloista oli lisäksi 
pihatto. Tiloilla ei ollut automaattisen ilmastoinnin ja juomakuppien lisäk-
si käytössä muuta automaatiota. Kaikki tilat hoitivat itse peltojensa vilje-
lyn ja kolmella tilalla oli hevosten lisäksi nautakarjaa. Tiloilla oli käytös-
sään traktoreita ja pienkuormaajia, joiden avulla hoidettiin karkearehujen 
siirto tallin ja muutamalla tilalla myös tarhojen läheisyyteen sekä pihat-
toon. Pihattojen osalta mitattiin vain hevosten ruokintaa, sillä niiden kuivi-
tus ja lannanpoisto eivät olleet tilakäyntien aikana ajankohtaisia. 
6.3.1 Tila 1 
Ensimmäisellä tilalla harjoitettiin hevosten kasvatusta, ravihevosten kou-
lutusta ja valmennusta sekä karsinapaikkojen vuokrausta ja hevosten 
täyshoitopalveluita. Tilalla työskenteli kaksi lomaoikeutettua yrittäjää, 
joista toinen huolehti hevosista lähes kokonaan tehtäväosuudellaan. Tilalla 
oli vierailuhetkellä kymmenen hevosta, joista kaksi oli 1-3-vuotiaita kou-
lutettavia ravihevosia ja kahdeksan oli kilpailevia yli 3-vuotiaita ravihe-
vosia. Tilalla oli kaksi karsinatallia, joista toiseen mahtui neljä ja toiseen 
kahdeksan hevosta. Tarhoja oli yhdeksän ja niiden etäisyys tallin ovelta 
vaihteli 20 metristä 100 metriin. Osa hevosista tarhattiin yksin ja osa pa-
reittain. Kaikki hevoset mahtuivat olemaan yhtä aika ulkona. Lantala ja 
lähikarkearehuvarasto sijaitsivat tallin ovella ja kuivikevarasto noin kah-
deksan metrin päässä.  
 
Tilalla käytettiin ruokintaan pyöröpaalisäilöheinää, joka halkaistiin paali-
leikkurilla, kuormattiin kaksipyöräisiin kottikärryihin ja annosteltiin he-
vosille talikolla. Korsirehut jaettiin kolme kertaa, väkirehut jaettiin kilpai-
leville hevosille kolme ja koulutettaville hevosille kaksi kertaa päivässä. 
Väkirehut jaettiin kauhalla saavista ja pusseista karsinan ruokakuppiin. 
Väki- ja lisärehuja tuli hevosille viidestä seitsemään erilaista. Hevosista 
kuudella oli automaattinen juomakuppi karsinassa ja neljä joi sangosta. 
Hevoset harjattiin, niiden ruumiinlämpö mitattiin, kaviot puhdistettiin ja 
ne loimitettiin yhdellä loimella ennen kuin ne talutettiin tarhaan yksitellen. 
Karsinoissa kuivikkeena oli turpeen ja kutterin muodostama seoskuivike, 
joka siivottiin kerran päivässä kevyttalikolla. 
6.3.2 Tila 2 
Toisella tilalla harjoitettiin hevoskasvatusta kahdentoista karsinan tallissa 
ja pihatossa. Tilalla työskenteli yksi lomaoikeutettu yrittäjä. Tilalla oli vie-
railuhetkellä yhdeksän hevosta, joista neljä oli siitostammoja ja loput 1-3-
vuotiaita hevosia, joista yksi oli koulutettava ravihevonen ja loput joutilai-
ta. Tarhoja oli neljä ja ne olivat heti tallin ovella, kuten myös lantala. Kui-
vikevarastolle oli matkaa 6 metriä ja karkearehut varastoitiin tallin vieres-
sä. Pihatossa oli yksi hevonen ja tallissa kahdeksan, joista muut paitsi pi-
haton hevonen tarhattiin pareittain tai ryhmässä. 
 
Hevosten ruokinnassa käytettiin leikkurilla halkaistua pyöröpaalisäilö-
heinää ja kovapaalattua kuivaa heinää. Hevoset ruokittiin kolme kertaa 
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korsirehulla ja kaksi kerta väkirehulla. Väkirehut jaettiin säkistä kauhalla 
ruokakuppiin ja väki- ja lisärehuja oli käytössä kolmea erilaista. Kaikilla 
hevosilla oli karsinassa automaattiset juomakupit. Korsirehut jaettiin tali-
kolla paalista tai käsin kantaen. Hevoset tarhattiin ilman loimia yksitellen 
taluttaen tai ne päästettiin tarhaan vapaasti ryhmässä. Kuivikkeena käytet-
tiin seoskuivikkeena turvetta ja sahanpurua. Karsinat siivottiin kerran päi-
vässä kevyttalikolla kottikärryihin ja pihatto kaksi kertaa viikossa. 
6.3.3 Tila 3 
Kolmannella tilalla harjoitettiin hevoskasvatusta, ravihevosten koulutusta 
ja valmennusta sekä karsinanvuokrausta ja hevosten täyshoitopalveluita. 
Tilalla oli lomaoikeutetun yrittäjäpariskunnan lisäksi kokopäiväisesti töis-
sä yksi työntekijä. Tilalla oli vierailuhetkellä 27 hevosta, joista seitsemän 
on siitostammoja, kymmenen on kilpailevia ravihevosia ja kymmenen on 
1-3-vuotiaita koulutettavia ravihevosia. Tilalla on kymmenen hevosen talli 
ja 24 hevosen pihatto. Tarhoja on yhteensä 12, joissa hevoset tarhataan 
yksin tai pareittain. Huomioitavaa on, että hevosia pyritään tarhaamaan 
mahdollisimman paljon, eikä varsinaista säännöllistä rytmiä niiden tarhaan 
ja karsinaan viennin suhteen ole, vaan siihen vaikuttavat hevosten liikutus 
ja sääolot. Tarhojen etäisyys on tallista kymmenestä metristä 200 metriin. 
Lantalan etäisyys tallin ovelta on viisi metriä ja kuivikevarasto sijaitsee 
tallin oven lähellä. Karkearehujen lähivarasto on tallin vieressä ja tarhojen 
edustalla. 
 
Tila käyttää hevosten ruokinnassa pyöröpaalisäilöheinää, jota on jatkuvasti 
hevosten saatavilla. Karkearehu jaetaan kaksi kertaa päivässä talikolla tar-
hojen edessä olevasta paalista tai kuormataan ja jaetaan työntökärryistä ta-
likolla. Pihaton hevosille viedään traktorilla pyöröpaali pihaton ulkoilu-
alueelle. Väkirehut jaetaan kaksi kertaa päivässä ja väki- ja lisärehuja an-
netaan kilpaileville hevosille neljää ja muille kahta erilaista. Väkirehut an-
nostellaan erilliseen jakosankoon, josta ne jaetaan kauhalla hevosten ruo-
kakuppeihin. Hevosilla on automaattiset juomakupit tallissa ja pihatossa, 
mutta lisäksi niille kannetaan sangoilla vedet tarhojen astioihin ympäri 
vuoden.  Hevosia ei loimiteta ulos ja ne talutetaan tarhoihin yksitellen. 
Kuivikkeena käytetään seoksena turvetta ja olkea. Pihatto tyhjennetään 
koneellisesti 3-4 kertaa vuodessa ja karsinat siivotaan kerran päivässä ke-
vyttalikolla ja kottikärryillä.  
6.3.4 Tila 4 
Neljännellä tilalla harjoitettiin karsinoiden vuokrausta sekä hevosten 
täyshoitopalveluiden tarjoamista. Tilalla työskenteli yksi lomaoikeutettu 
yrittäjä. Vierailuhetkellä tilan karsinatallin kaikki 17 karsinaa olivat täyn-
nä ja lisäksi tilalla oli kaksi hevosta maneesilla olevissa karsinoissa, joihin 
oli mahdollista majoittaa kolme hevosta. Hevosista kolme oli 1-3-
vuotiaita, joista yksi oli joutilas ja kaksi koulutettavia sekä 16 palvelukäy-
tössä olevaa hevosta. Tarhoja on 17, joista lähimmät ovat kiinni tallissa ja 
kauimmaiset 50 metrin päässä. Lantala sekä kuivike- ja karkearehuvarasto 
sijaitsevat tallin ovien takana. 
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Hevosten karkearehuruokinnassa käytetään suurkanttipaalattua säilöheinää 
ja kovapaalattua kuivaa heinää. Karkearehut jaetaan neljä kertaa päivässä 
käsin kuormaten ja annostellen osittain käsin kantaen tai työntökärryillä 
vieden. Väkirehut annetaan kaksi kertaa päivässä väkirehukärryn hevos-
kohtaisista sangoista hevosten ruokakuppiin ja väki- ja lisärehujen määrä 
vaihtelee yhdestä kahdeksaan. Hevosilla on automaattiset juomakupit tal-
lin karsinoissa. Maneesin karsinoissa vesi on sangoissa ja vesi viedään 
sangoilla maitokärryillä kuljettaen tarhojen saaveihin ympäri vuoden. He-
voset tarhataan yhdellä loimella loimitettuina yksin tai pareittain yksitellen 
taluttaen tai karsinassa olevasta ovesta ulos päästäen. Karsinat siivotaan 
kerran päivässä kevyttalikolla ja kottikärryillä ja ne kuivitetaan sahanpu-
run ja olkipelletin seoksella. 
6.4 Työaikamittaukset vierailutiloilla 
Keskityin tiloilla päivittäisiin hevosten hoidon ja niiden elinympäristön 
hoitoon kuuluvien välttämättömien työtehtävien työaikojen mittaamiseen. 
Työaika koostuu rutiininomaisista töistä, eikä niissä ole otettu huomioon 
harvemmin kuin päivittäin tehtäviä töitä kuten esim. pihaton lantapatjan 
tyhjennystä. Työaikamittausten työajat on ilmoitettu hevoskohtaisesti mi-
nuutteina, jotka on jaettu sadasosiin kymmenjärjestelmän käyttämiseksi 
työaikalaskennan helpottamiseksi. (Taulukko 6; 7; 8) 
 
Kokosin kaikilta vierailemiltani tiloilta kellolla mittaamani työajat työme-
netelmäkohtaisesti kolmeen taulukkoon vuoden 1998 työtutkimuksen tau-
lukoiden aihepiirien jaottelun mukaan. Ensimmäiseen on koottu ruokintaa, 
toiseen lannanpoistoa ja kuivitusta koskevat työt ja kolmanteen muut he-
vostilojen päivittäiset työt. Kokonaisina työsuorituksina mitatut työajat, 
kuten hevosten heinien jako tarhoihin, on muutettu työ- ja hevoskohtaisik-
si jakamalla työhön kuluva aika sillä hoidettavien hevosten määrällä. Näin 
on saatu yksittäisistä työsuorituksista hevoskohtaiset työajat. Kokonais-
työaika saadaan kertomalla hevoskohtainen työaika tilan hevosten määräl-
lä ja tarvittaessa työntoistojen määrällä, mikäli työ tehdään useammin kuin 
kerran päivässä. Työajat on mitattu seuraamalla tilojen yrittäjien työsken-
telyä, jotka olivat hyvin rutinoituneita työhönsä. Tämä tulee ottaa huomi-
oon käytettäessä työaikatietoja lomittajien työajanlaskennassa. Vertailua 
aiempiin työaikatutkimuksiin tai eri tilojen välillä ei ollut järkevää suorit-
taa työmenetelmien erilaisuuden ja työaikojen keräystarkoituksen takia. 
(Taulukko 6; 7; 8) 
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Taulukko 6 Vierailutilojen ruokinnan työaikamittausten tulokset minuutteina hevosta ja 
kerran tehtyä työtä kohden. 
 
 
Taulukko 7 Vierailutilojen karsinoiden lannanpoiston ja kuivituksen työaikamittausten 
tulokset minuutteina hevosta kohden päivässä. 
 
  
Ruokinta
Tila 1, 10 
hevosta
Tila 2, 9 
hevosta
Tila 3, 27 
hevosta
Tila 4, 19 
hevosta
Karkearehuruokinta
säilöheinän irrotus halkaistusta pyöröpaalista talikolla työntökärryyn 0,35
säilöheinän kuljetus työntökärryillä tarhoille ja annostelu talikolla hevosille 1,25
säilöheinät tarhaan halkaistusta pyöröpaalista talikolla kantaen 1,9
säilöheinruokinta tarhaan, jako talikolla tarhan edessä olevasta avatusta pyöröpaalista 0,71
Säilöheinän jako työntökärrystä karsinaan 1
säilöheinän kuormaus pyöröpaalista kottikärryihin 0,33
Työntökärryjen täyttö suurkanttipaalin säilöheinällä 0,34
Säilöheinän jako käsin työntökärryistä karsinaan 0,60
Säilöheinien vienti 50m päässä olevaan talliin työntökärryillä, jako käsin karsinaan 1,00
Kuivaheinän jako käsin kantaen 50m päässä ollevan tallin karsinoihin 1,00
Kovapaalattujen aamuheinien jako ulkotarhoihin työntökärryistä käsin, (4 paalia) 0,42
kovapaalattujen heinäpaalien lastaus työntökärryihin käsin kantaen 0,06
heinien jako kovapaaleista tarhaan työntökärryistä käsin annostellen (2 paalia) 0,33
Kuivaheinän jako kovapaalista karsinoihin käsin kanta 0,33
Karkearehu ja väkirehuruokinta
 säilöheinät halkaistusta pyöröpaalista talikolla karsinaan ja väkirehut saavista ruokakuppiin 3,75
säilöheinä jako tarhaan käsin työntökärrystä ja väkirehut jakosangosta kauhalla tarhan 
ruokinta-astioihin 1,33
Väki- ja lisärehuruokinta
väkirehuruokinta, 2 väkirehua, jako saavista kauhalla ruokakuppiin 0,56
väkirehun annostelu jakosankoon 0,11
väkirehujen jako tarhassa oleviin astioihin kauhalla jakosangosta 0,43
pihatton ja tallin väkirehujen jako kauhalla jakosangosta ruokakuppiin 0,59
Pellavan yms. Turvotettavien väki/lisärehujen turvotus 0,26
Väki/lisärehujen mittaus hevoskohtaisesti ämpäreihin rehukärryyn 0,42
50m päässä olevan tallin väkirehujen vienti ja jako hevoskohtaisista ämpäreistä 1,00
Väkirehujen jako hevoskohtaisesta ämpäristä ruokakuppiin rehuvaunulla kuljettaen 0,32
Karsinoiden puhdistus ja kuivitus
Tila 1, 10 
hevosta
Tila 2, 9 
hevosta
Tila 3, 27 
hevosta
Tila 4, 19 
hevosta
Karsinan puhdistus
lannapoisto välineiden esille otto 1,13
siivous kevyttalikolla työntökärryihin kerran päivässä 7,49 4,2 7,33 7,68
Lannan kuljetus
työntökärryillä lantalaan 0,32 0,2 2,33 0,2
työntökärryillä lantalaan 50m päässä olevasta tallista 1
Kuivittaminen
turpeen ja purun kuormus lapiolla työntökärryihin, kuljetus(8m) ja tyhjennys karsinaan 1,28
turpeen ja purun kuormus lapiolla työntökärryihin, kuljetus(6m), tyhjennys ja levitys 
karsinaan 4,5
turpeen ja purun levitys karsinaan kevyttalikolla 0,56
turpeen ja kovapaalatun oljen levitys käsin ja jaloin karsinaan 1,5
purun lastaus lapiolla 0,11
purun levitys työntökärryistä lapiolla karsinaan 0,29
työntökärryjen täyttö lapiolla purulla ja olkipelletillä 0,5
kuivikekärryjen kuljetus 50m päässä olevalle tallille 1
purun ja olkipelletin levitys karsinaan 0,25
työntökärryjen täyttö lapiolla olkipelletillä 0,13
olkipelletin jako lapiolla työntökärryistä karsinoihin 0,38
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Taulukko 8 Vierailutilojen työaikamittausten muiden päivittäisten hevosten ja niiden 
elinympäristön hoitotöiden tulokset minuutteina hevosta kohden päivässä. 
 
  
Muut työt
Tila 1, 10 
hevosta
Tila 2, 9 
hevosta
Tila 3, 27 
hevosta
Tila 4, 19 
hevosta
Juotto
karsinan vesiastian tyhjennys napolla 0,56
karsinan vesiastin tyhjennys, pesu ja veden lisäys sangosta 1,05
veden lasku 20l ämpäriin (sis. 1 hevosen vedet karsinaan ja 1,5-2 hevosen vedet tarhaan) 1,75 1,5
veden jako tarhojen saaveihin 2 sangolla kantaen, etäisyys 50m 2
veden kuljetus sangoilla maitokärryillä ja jako tarhojen saaveihin 0,65
veden kuljetus sangoilla maitokärryillä, etäisyys 50m 1
Muiden tilojen siivous
tallin käytävien, varustehuoneen ja pesupaikan puhdistus lakaisemalla harjalla 1,86 1,88 1,11 0,59
ruokinta/vesipisteen siistiminen 0,21
Tarhaus
talutus yksitellen tarhaan, etäisyys n. 30m 1,03 1
talutus yksitellen tarhaan, etäisyys n. 50m 2,42 2,5
talutus yksitellen tarhaan, etäisyys n. 80-100m 3,13
hevoset ulos 3:n ja 2:n hevosen vapaana ryhmänä kujaa pitkin 0,48
hevoset sisälle vapaana ryhmässä kujaa pitkin 3:n ja 2:n ryhmä 1,5
hevosen talutus karsinaan tarhasta yksitellen, etäisyys n.30m 0,9
hevonen tarhasta karsinaan yksitellen taluttaen, etäisyys n. 50m 2,25
Hevosen kiinni sitominen,loimitus ja tarhaus
hevonen karsinassa kiinni, lomitus 1 loimella, pintelit/suojat pois ja vienti yksitellen taluttaen tarhaan 2,50
hevonen karsinassa kiinni, lomitus 1 loimella ja vienti yksitellen taluttaen tarhaan 2,50
hevonen karsinassa kiinni, lomitus 1 loimella, suojat/pintelit pois ja suojat etujalkoihin tilalle ja karsinan 
ulko-ovesta ulos 4,00
hevonen karsinassa kiinni, lomitus 1 loimella ja karsinan ulko-ovesta ulos 1,67
siirtyminen 50m päässä olevalle tallille,  hevonen kiinni, loimitus 1 loimella ja tarhaan yksitellen taluttaen 4,00
hevonen karsinan ulko-ovesta sisälle, kiinni, loimi ja riimu pois, lomi kuivumaan 1,05
hevonen taluttaen tarhasta (n.70m), kiinni karsinaan, loimi pois ja kuivumaan 3,50
hevonen taluttaen tarhasta karsinaan, kiinni, loimi ja riimu pois 2,10
Loimitus
loimitus yhdellä loimella 0,79
loimitus yhdellä loimella, jossa kaulakappale 1,93
loimien huolto (sis. Kuivatus lomien pois otto ja loimien järjestely, siistiminen sekä kuivatus) 0,37
loimien asettelu kuivatushuoneeseen kuivumaan (8kpl) 0,38
Hevosten puhdistus, yms.
hevosen talutus karsinasta käytävälle kiinni ja kavioiden puhdistus 0,98
hevosen harjaus 0,91 2,5 1,1
hevosen ruumiinlämmön mittaus 0,88
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Hevosyrittäjyys ja hevosten määrä ovat kasvaneet maassamme tasaisesti 
1980-luvulta lähtien ja hevostalous on ainut tuotantosuunta, joka on kas-
vanut maatalouden kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla. Myös hevosel-
listen lomitustilojen ja hevosten määrä on lisääntynyt huomattavasti viime 
vuosina. Niinpä Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle eli Melalle on tullut 
tarve saada ensimmäinen vain hevostiloille suunnattu tiedonkeruulomake, 
kun nauta- ja sikatiloilla on ollut omansa jo vuosikymmeniä. Työn tavoit-
teena oli laatia paikallisyksiköiden käyttöön lain vaatima hevostilojen pal-
velusuunnitelma. Lisäksi tehtäväni oli kerätä mittaamalla tilavierailuilla 
hevostilojen päivittäisten töiden työaikoja avuksi hevostilojen lomittajien 
kokonaistyöajan laskemiseen. 
 
Palvelusuunnitelmasta syntyi lopulta viisisivuinen lomake, jonka avulla 
paikallisyksiköt saavat kerättyä hevostiloilta kattavasti tietoa lomituksen 
järjestämisen, kehittämisen ja työajan määrittämisen tarpeisiin. Suunni-
telman laadinnassa pääsin käyttämään hyödyksi hevosalalta saamaani kou-
lutusta ja työkokemusta. Oli mielekästä tuottaa opinnäytetyössä jotain suo-
raan työelämän tarpeeseen. 
 
Hevostilojen työaikoja on mitattu aiemmin vain kahdessa tutkimuksessa.  
Niinpä työaikamittausteni tulokset lisäävät lomittajien kokonaistyöajan 
laskennan oikeellisuutta. Myös työajan laskenta helpottui hevostilojen eri 
työmenetelmien työaikatietojen lisäännyttyä. Vaadittaisiin kuitenkin 
isompi joukko tiloja ja useampia mittauksia, jotta saataisiin laskettua he-
vostiloille omat työajat maatalouden standardiaikajärjestelmään. Uskon 
laatimieni työaikojen helpottavan paikallisyksiköiden työntekijöiden työtä. 
 
Keräsin työhöni perustietoja lomituksen saamisen edellytyksistä ja sen jär-
jestämisestä. Tarkoituksena oli luoda tietopaketti lomituksen piiriin tavoit-
televille hevosyrittäjille ja lomitusjärjestelmää aiemmin tuntemattomalle 
lukijalle. Lisäksi keräsin tietoa Suomen hevosyrittäjyydestä erityisesti 
maatiloilla sekä lomitukseen oikeutetuista hevostiloista kokonaiskuvan ja 
alan merkittävyyden kuvaamiseksi. Ajankohtaisen tiedon saantia helpotti-
vat Melan ja Tiken tilastot sekä hevosalan eri hankkeiden yhteydessä teh-
dyt kyselytutkimukset. Haastetta toi lomituksen perusteisiin laaditun tie-
don saattamien lakitekstistä lukijaystävällisempään muotoon. 
 
Hevostalous on kasvava ala, joka elävöittää Suomen autioituvaa maaseu-
tua. Niinpä maatalouden järjestöjen ja toimijoiden on otettava toiminnassa 
ja palveluissaan yhä vakavammin huomioon myös hevostilojen tarpeet. 
Mela on yksi maatalouden toimijoista, joka on ryhtynyt toimimaan he-
vosalan tarpeiden tyydyttämiseksi ja hevosyrittäjien hyvinvoinnin edistä-
miseksi. Alan kasvun myötä hevostilat kasvavat ja niiden laajentamista 
leimaavat samat haasteet kuin muitakin kotieläintiloja. Työn sitovuus ja 
suuret investoinnit koettelevat yrittäjien jaksamista, jolloin työhyvinvoin-
nin takaamiseksi on toimivan lomituksen saaminen varmistettava. 
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Lomituspalveluiden kotieläinyksiköt (www.mela.fi 1.3.2012) 
 
Yksi kotieläinyksikkö on 
 yksi lehmä  
 neljä emolehmää  
 neljä muuta nautaa  
 kaksi hevosta  
 kolme emakkoa porsaineen  
 neljä karjua  
 15 muuta sikaa  
 neljä yli kuuden kuukauden ikäistä vuohta  
 10 yli kuuden kuukauden ikäistä lammasta  
 30 siitoskettua tai suomensupea 
 60 muuta siitosturkiseläintä  
 100 siipikarjaeläintä 
 1 000 broileria tai 1 000 alle 16-viikkoista kananpoikaa  
Kotieläinyksiköihin lasketaan vain ne eläimet, joista kertynyttä tuloa verotetaan maatalouden verotukses-
sa. 
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Lomituspalveluiden sijaisapuperusteet (www.mela.fi.) 
 
Työkyvyttömyys 
Sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden perusteella sijaisapua voidaan 
myöntää ilman lääkärintodistusta enintään seitsemän päivää. Lääkärintodistuksen perus-
teella sijaisapu voi jatkua pidempään. 
Yhtäjaksoisen tai vähäisin keskeytyksin jatkuneen työkyvyttömyyden perusteella si-
jaisapua saa enintään 300 päivää. Tämän jälkeen sijaisapu päättyy, ellei yrittäjä ole ha-
kenut työkyvyttömyyseläkettä Melasta. Eläkettä tulee hakea ennen kuin 300 sijaisapu-
päivää tulee täyteen.  
Mikäli asiakas on laittanut työkyvyttömyyseläkehakemuksen vireille ennen kuin 300:s 
sijaisapupäivä täyttyy, oikeus sijaisapuun jatkuu niin kauan kuin eläkehakemus on käsit-
telyssä. Oikeus sijaisavun jatkumiseen harkitaan uudelleen päätöksen sisällön mukaan. 
Mikäli työkyvyttömyyseläkehakemus hylätään, on maatalousyrittäjällä oikeus saada 
sijaisapua kunnes hänen oikeutensa työkyvyttömyyseläkkeeseen on ratkaistu lainvoi-
maisella päätöksellä. Sijaisapu tältä valitusajalta on täyden maksullisen lomitusavun 
suuruinen. 
Sijaisapu loppuu, kun yrittäjä on saanut tiedon pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen myön-
tämisestä. Sen jälkeen sijaisapua voidaan järjestää yritystoiminnan uudelleen järjestely-
jen ajaksi. Sijaisapua järjestetään kuitenkin enintään 60 päivää seuraavan puolen vuoden 
aikana päätöksen tiedoksisaannista. 
Kuntoutustuki 
Sijaisapua on mahdollista saada kuntoutustuen aikana. Sijaisapua voi saada, jos maata-
lousyrittäjä kykenee todennäköisesti myöhemmin jatkamaan niitä työtehtäviä, joihin 
hän kuntoutustuen aikana saa sijaisapua.  
Kuntoutus 
Sijaisapua voi saada lääkärin määräämään tai lakisääteiseen kuntoutukseen. Tässä tapa-
uksessa kuntoutuksen tulee kohdistua muuhun kuin maatalousyrittäjän työkyvyttömyys-
aikaan. Kuntoutus voi olla ennaltaehkäisevää toimintaa, joka tähtää työkyvyn säilymi-
seen jatkossa, tai toimintaa, jonka avulla pyritään palauttamaan menetettyä työkykyä. 
Kuntoutus voi olla lääkinnällistä, ammatillista tai sosiaalista. Mikäli maatalousyrittäjä 
on tehnyt jo päätöksen kouluttautumisesta uuteen ammattiin, ei maatalouden harjoitta-
mista tule pitkittää sijaisavun turvin. 
Työkykyä ylläpitävä toiminta 
Sijaisapua voi saada työterveyshuollon suunnittelemaan työkykyä ylläpitävään toimin-
taan (Tyky). 
Raskaus ja synnytys 
Sijaisapua voi saada raskauden ja synnytyksen vuoksi enintään sille ajalle, jolta maata-
lousyrittäjällä on oikeus Kelan äitiyspäivärahaan tai vanhempainrahaan. Äitiysrahakau-
delta sijaisapumaksua vähennetään 50 prosentilla. 
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Isyysloma 
Lapsen syntymän johdosta isälle voidaan myöntää sijaisapua ajalle, jolta Kela maksaa 
sairausvakuutuksen mukaista isyysrahaa. Sijaisapupäiviä ovat myös pyhäpäivät, vaikka 
Kela ei maksa niiltä päivärahaa. 
Ottolapsen hoito 
Ottolapsen hoitoa varten sijaisapua myönnetään enintään ajalle, jolta Kela maksaa van-
hempainrahaa. 
Alle kolmevuotiaan lapsen hoito 
Vuosilomaan oikeutetulle maatalousyrittäjälle voidaan antaa sijaisapua, jotta hän voi 
itse hoitaa alle kolmevuotiasta lastaan kotona. Sijaisapua voi saada vanhempainraha-
kauden päätyttyä enintään 100 päivää vuodessa lapsen ikävuotta kohti. Päivät voidaan 
jakaa vuosilomaanoikeutettujen vanhempien kesken. 100 päivää lähdetään laskemaan 
aina alusta uudelleen lapsen syntymäpäivän jälkeen. Alle kolmevuotiaan lapsen hoitoon 
käytetyn sijaisavun maksu korotetaan 50 prosentilla.  
Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen 
Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi sijaisapua voi saada enintään seitsemän 
päivää sairautta kohden. 
Alle 16-vuotiaan lapsen sairaanhoito tai kuntoutus 
Sijaisapua voi hakea samalle ajalle, jolta Kela maksaa erityishoitorahaa lapsen erikois-
sairaanhoidosta tai kuntoutuksesta. Sijaisapuhakemukseen liitetään Kelan antama pää-
tös. Lisätietoja erityshoitorahan myöntämisestä saa Kelasta. 
Aikuiskoulutus 
Aikuiskoulutukseen osallistumista varten voi saada sijaisapua enintään 15 päivää vuo-
dessa. Sijaisapuhakemukseen liitetään koulutusohjelma. Aikuiskoulutuspäivän tulee 
sisältää opiskelua.  
Tämän lisäksi 15 päivän enimmäisraja voi ylittyä maatalousyrittäjän opintorahaan tai 
aikuiskoulutustukeen oikeuttavan opiskelun vuoksi. Tältä ajalta käytetyn sijaisavun 
maksu korotetaan 50 prosentilla.  
Varusmies- ja siviilipalvelus sekä kertausharjoitukset 
Maatalousyrittäjälle voidaan antaa sijaisapua varusmies- ja siviilipalveluksen sekä ker-
tausharjoitusten ajaksi. Vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen ei voi saada sijaisapua. 
Tuottajajärjestön kokoukset 
Tuottajajärjestön (MTK/SLC) maakunnalliseen, valtakunnalliseen tai kansainväliseen 
luottamuselinten kokoukseen tai Maitovaltuuskunnan kokoukseen osallistumiseen voi 
saada sijaisapua enintään kokouksen ja siihen liittyvien matkojen ajaksi. Sijaisavusta 
peritään tuetun maksullisen lomituksen suuruinen maksu. 
Lähiomaisen kuolema ja hautajaiset 
Sijaisapua voi saada lähiomaisen kuoleman vuoksi yhdeksi päiväksi ja tämän lisäksi 
hautajaispäiväksi. 
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Yritystoiminnan jatkaminen tai siitä luopuminen 
Sijaisapua on mahdollista saada yritystoiminnan jatkamiseen tai siitä luopumisen vaati-
mia järjestelyjä varten silloin, kun maatalousyrittäjälle on myönnetty täysi työkyvyttö-
myyseläke tai osatyökyvyttömyyseläke tai kun sijaisavun tarve johtuu sijaisapuun oi-
keutetun yrittäjän kuolemasta. Sijaisapua saa enintään 60 päivää seuraavan puolen vuo-
den aikana siitä, kun eläkepäätös on annettu. Tuotannon järjestelyjä varten annettu si-
jaisapu on tuetun maksullisen lomituksen hintaista. 
Muu syy 
Sijaisapua voi saada myös muun verrattavan tilapäisen syyn vuoksi. Sijaisapua voi saa-
da omiin vihkiäisiin ja omiin 50- ja 60-vuotispäiviin. 
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Maatalouslomituksen palvelusuunnitelma paikallisyksikön palveluita käyttäville (Mela) 
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Maatalouslomituksen lopullinen palvelusuunnitelma hevostiloille 
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Hevosten määrä tilakäynnin aikana:
alle 1v. 
hevonen
1-3v. 
joutilas 
tamma/  
ruuna
1-3v. 
joutilas ori
1-3v. 
koulutettava 
ravuri 
tamma/  
ruuna
1-3v. 
koulutettava 
ravuri ori
1-3v. 
koulutettava 
ratsu 
tamma/  
ruuna
1-3v. 
koulutettava 
ratsuori
yli 3v. 
kilpaileva 
tamma/  
ruuna
yli 3v. 
kilpaileva 
ori
yli 3v. 
palvelukäytössä 
oleva 
tamma/ruuna
yli 3v. 
palvelukäytössä 
oleva ori
yli 3v. 
harrastekäytös
sä oleva 
tamma/ruuna
yli 3v. 
harrastekäytös
sä oleva ori
siitostamma siitosori
tallissa kpl
pihatossa kpl
muu, kpl
Yhteensä
säilörehu (ka<45%)
säilöheinä (ka>45%)
kuivaheinä
viher- ja heinäjauhotuotteet
Muu:_______________
väkirehut kg/pv
lisärehut kpl/pv
eri väkirehujen määrä/hevonen
karkearehut
väkirehut
yksin krt/vrk
pareittain krt/vrk
ryhmässä krt/vrk
osittainen (1/2 vrk)
kokoaikainen
Ruokintakerrat/pv
Ruokinta kg/hevonen/pv tai merkintä jatk., mikäli rehua on koko ajan tarjolla
Tarhaus
Laidunnus
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Loimitus
Hevosten määrä kpl kevät kesä syksy talvi
tarhassa
loimien määrä/hevonen
karsinassa
loimien määrä/hevonen
Hevosten kuljetus tarhaan kpl
yksitelleen taluttaen
ryhmässä kujaa pitkin
hevosilla vapaa pääsy ulos
Muu:
Juotto
Juotettavien hevosten määrä kpl sangosta
karsinassa
pihatossa
tarhassa 1krt/pv
laitumella
Laitumelle vesi kuljetetaan
traktorilla ja vesisäiliöllä
letkulla
ämpäreillä kantamalla
Muu:
Päivittäinen siisteys min/vrk h/vko h/kk h/v
Tallin käytävien ja pesupaikan siisteys
Kulkureittien lakaisu ja haravointi
Ruoka- ja juomakuppien pesu
Loimien huolto
Muu:
Muu työ min/vrk h/vko h/kk h/v
Hevosten lääkintä
Hevosten puhdistus
Tammojen kiimantarkkailu
Tammojen varsomisten tarkkailu
Hevosten ruumiinlämmön mittaus
Kavioiden hoito
Muu:
Muu:
4/5
automaattikupit
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